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Telegramas por el calle. 
S j E U V l t l ü I K L E l í K A F l t O 
9Éla 
JDiario de la Marina. 
AL. DLAJUtt UE L.A MAK1NA. 
H A B A N A . 
D e h o y 
M a d r i d , Oútubre 13 
D I S T D R B I 0 3 B N M Ü R Q I A 
Por caestiones puramente icciles han 
ocurrido serios disturbios en Murcia- Fué 
asa't-da y destruida la redacción d e á n 
periódico y los árimos S 3 hal 'ai mny 
ezñtadcs contra las autoridades per la 
condnota que han observado. 
Témese que el confliito toma m:yo:es 
proporciones* 
L A U C J B 3 T I O N O B R E R A . 
Aumenta el malestar que se siente en 
U a prcvlnoiae, producido cor la crisis 
obiers. La situación se agrava da dia en 
día y la opiniói púb lea está hondamente 
preocupada. 
E. Gobierno ha tomado en algunas pro-
vincias serias medidas para conservar el 
orden* 
C A B T i DS j i i L A T E R B A 
Londreé , Oetubrr V de 1902 
Señor Director del D \ A RIO DE LA MA KIÍÍA. 
M i quer ido señor Uivero: 
j é t a s e en eote mercado monetario, 
á coqeeoQenola de la orisia del de Noe 
va Y o r k , c ier ta t i r a n t e t qae t e n d r á 
probablemente por reenltado qae el 
BaDoa de I n g l a t e r r a , a peaar de la re 
pognaoc i a de HOB direototea «e vea 
al fin obl igado á s o b i i ' eu t ipo de des 
onento. 
No ha «ido posible soeitener por mae 
t iempo el precio de. )a p la ta en barra 
el cnal ha bajado de 24 a 23 3,4 peni -
qne.a la onaa, A coyo precio se opera 
poco, per estar loa cempradorea agaar-
dando qae.baje ma». 
B l M i o i r t r o de Q>iOienda aoaba 
de pabl ioar nn estado de las variaoio-
nen habidas en la denda ;.íU»!i<- - desde 
en 0 8 7 0 ^ fl i aocendia a 8)3 mi 
lluoec eootra 798.1^2 raillones de l ib ran 
eslerl inaa en Marzu d» este afio, ÜA 
l i e o d o tenido noa d i s m i D a o i ó n de 85 
millonea, A pesar >)e haber anm^otado 
la p o b l a c i ó n en Cl) p . g en ios 70 á c i -
mos aflee; hay-qa«3 tecer en cuenta, s in 
em bargo, qae la deuda p ú b l i c a ipgle-
8a qa» era solamente de 039 mil lone* 
en 1899 ha aumentado en cerca de 130 
millones d o r a n t e OÍ doss&os y medio 
q n t d a r ó la guer ra An\ Transvaa l , la 
coal i m p o r t ó ani}e20U mil lonee, siendo 
oobier ta la diferenoia por loa nuevos 
impoeetoa creadoa expresamente para 
hacer trente a los gastos de dicha 
gue<ra. 
U n a de tas pr imeras nuestioces en 
qae «e ocupara el Par lamento a l rea-
nudar ana Ñeaiones, aera d isent i r nos 
ley »1 efecto de impedi r que loe A y n o -
t í m i e n t o s Inv i e r t an loa fondos m aniel-
pales en empresas mercantiles, cayo 
m _ ., 
procedimiento lo mismo en I n g l a t e r r a 
qae eo los Botados ü o i d o s , esta dando 
may malos reaultadna y ha oreado ma-
chi» e diflcnltades al Tesoro M u n i c i p a l 
de varias grandes ciad des. 
De loa doonmentoa ofioialea pabl ioa 
dos, reealta que el gobierno ing 'éa en-
v ió á S a r Africa en los dos años y me-
dio qnn d n r ó ia guerra del Transvaal . 
448 433 soldados, en o^ta forra -: 
K u Octubre de 1899 al romperse las 
bes^üidade». había en S a r Africa, «o! 
dadna, 22 480 
Fo^ron de Inglaterra hasta Mayo 
de 1902: 
Del ejército regalar 2?8 171 
Mllic'anos 45 5tiR 
De I» rcomany. . . 35 520 
Voínotarioa 20 Ü8 J 
Pol ic ía rnral de Sur Afri • 
c a móv i l , anda 
Tropas proceleocee de las 
Indiae 
^oluutarii a id era í d e m . . 
Idem de ¡ae diversas co-
'oniaa 







Las bajas iogleaas samaron 31942 
ot i j ia les y soldador tn oenos j 22 829 
heridos, t o t a l 44 771, y este grt iü • ú 
mero de nombr^e muertos 6 ina t i l i sa -
dos, es canto m á s sorprendente cnanto 
qae l a p o b l a c i ó n boer de Sur A f r i c a 
era solamente de 300 000 almas y j « -
mas t av l e ron en c a m p a ñ a m is de30 000 
hombrea, los qae mataron é h i r i e ron a 
un D Ü f i i e m de sus contrar ios que e x a e -
de eo 14 771 el de HOM nropi^a fuerzas, 
de las cuf ies los 448 435 in(?iesee pu-
dieron matar solamente 3 500 hom-
bres. 
S i se agrega á las p é r d i d a s de hom-
bres loa 200 mil lones de l ibras es-
ter l inas que fcf gastaron, se v e r á qae 
á pesar de su victori t», la guerra del 
T ranavaa l ha sido ana de laa mas de-
sastrosas que ha sostenido I n g l a t e r r a 
y q ae cobrada r a z ó n tenia el venera 
ble presidenta E r i i g e r al decir que la 
resistencia de tos boers hab lada asom-
brar a l mundo. 
De a l g ú u modo ha querido el go-
bierno premiar la C o m p a ñ í a O a o a i d 
por haberse negado á en t ra r en la g ran 
c o m b i n a c i ó n naviera imaginada por el 
mi l lonar io norte-amarioano Mr . i ' ier-
point M o r g a n y que taota a larma cau-
só en todos loa centros rnanafaetnreroa 
y mercant i les de la Gr>»a B r e t a ñ a por 
el acmeuto de los preoioa de los fl-tea 
que h a b í a i ü d a d a b ! e t n e o t . e de proda-
oírse , si no «e le p »ne eo frente o t r a 
í a e a igaalmeace p a t é a t e para haberle 
la comper^üfj i». 
La e o b v e n o i ó u de «450 000 anuales 
qae p » g a b » el goblaruoa U K , * * (Ja-
nard ha ^idi* elevada a $750 000 r o n 
la oondioiÓD de qo»>> en vez de siete, 
d e b e r á poner ua^ve vapores e i la ca-
rrera de l o g U t e r i a á loa S i t ados U m -
dof; ¡os dot» sobros vapore^ con qne 
aumenta tí/la, han de ser de gr>*n 
velocidad y in&yor porte, empezando á 
percibir la a u b v ^ n o í ó o t an pronto co-
mo e s t é conet tntdo el bf-gondo de loa 
referidos vaporea; i» c o m p a ñ í a debnra 
conservar la n^otouahdad ingle-»» y 
no entrara a foriu»r pttrte de o l n g o n 
eindioaif ' ; el gi bieroo le a d e l » n t a r a la 
can t idad q u « i m p o i t a la c o n s t r a o c i ó o 
de los dor» vwixvre*, que d e v e n g a r á m 
i n t e r é s de 2 3 4 por 100 «UUKI y qae 
Sd amor t iza ra t-íi ios V t i o t e Rños que 
ae ban tíjado para la d u r a c i ó n del 
convenio. 
La d e t e r m i n a c i ó n del Ministerir» de 
fac i l i t a r el d inero del Balado á nn t ipo 
de i n t e r é a tan infer ior al que r ige en 
plaza, a la emoreaa naviera mae p r ó s -
pera y r ica del R^ino U n i d o , ha sido 
severamente c r i t i cada por el ex-Minis -
t ro de E U c i « n d a Sir Miohael H i c k a 
Beach, en un d i í c a r s o qae acaba de 
nrononoiar en B iatol y por todos >o» 
hombres de negoo'o*, por lo que se 
oree que m o t i v a r á an% i . i t e r p e l a c i ó o 
en l a p r ó x i m a sef-tóo del Fanameoto . 
8e teme qne I» d i eoa^ ión sobre la 
nueva ley de laatrnuc ión PüOlina 
que loe Min i s t ros , ins t igados por M ; . 
Ohambcr la io , han h « r b o c o e a t i ó a de 
gabinnte, sea caasa de la ca ída de es-
te, poea se sabe qae !a m a y o r í a de IOH 
miembros de la C á m a r a de loa Cutnn* 
nes no la a c e p t a r á en la f^rm^en qn^ 
e a t á redactada, y el p e r i ó d i c o L h yd 
no le da al g*bioete m á s v i d » qa ; los 
dos meeeaqne ban d e t r a n a o n r r i r hasta 
cae el Pari^mfoto reanede ^ag nesio-
• e ; pero eata p r e d i c c i ó n es algo av^n-
taruda , poea Meneo loa Vliniatroa tiem* 
po p<»ra reot í t i '.ar (»u or i ter io , en vis ta df 
la fuerte opos ic ióo qne se hace en la 
prensa y ea el p á b loo a la referida 
ley. 
Para s u F t i t a i r á Sir Joaeph Dimsda-
le eu la A l c a l d í a Mavor de eata o iadad, 
h a sido nombrado S ir Marous Samuel , 
q a e es desde 1891 concejal del A y n t a -
miento y qae ha «lado pruebas eu el de-
s e m p a ñ o de di ho puesto del mayor 
i n t e r é a é in te l igencia en todos los asun-
tos que le fueron encomendados. 
O ' n mot ivo de so c c r o o a o i ó i j E luar-
do V i l ha d a l o varios banquetes de 
gala a las delegaciones ex t ran jeran 
que v in i e ron p a r a asist ir á d ioha cere-
m o o i f ; con este mot ivo loa p e r i ó d i -
cos h M i i a n da las cooioas del palacio 
de Windf»or que soo verdaderamente 
las mas e s p l é n d i d a s de cuantas h a y en 
el m u n d r ; fueron construidas por orden 
de Jorge 111, a í lnea del aiglo X. V I H , 
en un e d i ü c i o especial anexo a l pala-
cio y comprenden ocho vastoa salones, 
tres d* los cuales e s t á n ocupados res-
pect ivamente por l a p a n a d e r í a , la pas-
t e l e r í a y l a r e p o s t e r í a . 
Bl cocinero Jefe, que tiene de sueldo 
a o a a l 84 500 t iene á nos ó r d e n e s i n 
mediatae hiete subjefes, f'-anoesea é 
i t -HqnoH. onrns sueldos v a r í a n e n t r e 
! 1 800 5 4 .000 pesos anualep, s e g ó n su 
i c a t f g o i i a y todos esto-4 sueldos aae l eo 
l u i ^ a l t a r dobles y h^at» t r i l l e s , rae-
Mlian te ciertos manejos m á s ó ' m a n o s 
I l í c i tos . Bi personal de las cabinas rea 
lew comprendo 150 pwsnoas, cuyo 
LÚnopro se elev-» ha^ta 2D0, cuando h a y 
que p r e p a r a r a l g ú n banqueta of icial . 
A l igua l de aa m t i r é l a re ina V i c -
tor ia , t-1 rey B d a » r d i ox 'ge la m á s es-
crupulosa pan tua l i dad oa el s e r v í a l o 
de na mes» ; donde quiera que e s t é , lo 
miemo a bordo de un yate qae e a los 
palacios de W adsor y B a k nghao, l a 
me ¡t R e pone a las f*ieta y m •«; i a de l a 
mafiana; á as dos y á las c l o c ó de la 
i tardo, y á laa (>cho y á l a s once y me-
¡ r i a de la noche, oa decir seis veces a l 
d í a . 
L A R cocinas e s t á n montadas con t o -
doB ios perfeccionamientos modernos 
y es imposible descr ibir el c á m a r o i n -
finito de utenail ios de cobre, p la ta y 
'hasta de oro, que cons t i tuyen en bate-
r í a onhnarls» f I v ba j i l l a de mesa, que 
oom». r<,ode 800 cacerola^ 70 m a r m i -
tas. 185 ".« llore*», 180 freider«q, 2 2 ) 
bsdtSHTjM. 3 000 renedorea, 4 000 oa 
chillo»», 8 000 oaoharas y 15 000 ^lato'* 
y f oeo t^» da p'a^a y oro, qae los pa r í 
tos avalnan eo 0 mil lon«a de pesos, 
sin loefnir los oent r ra de mesa, j a r ras , 
candelabros, va j i l l as de poroelana, 
c r i s t a l e r í a etc. etc. qae f « p r e a * n t a a 
otros cinco millones de pesos y son 
verdaderos tesoros a r t í s t i c o s que en 
cier rau 'aa v idr ie ras de loa palacios 
reales. 
A . B . C. 
MUÍ M m H L 
Sin sorpresa hemos sabido qne nues-
t ro q n e r i i o c o m p a ñ e r o y amigo don 
J o e é M. F a n n r e v i l l a se hasepe-rado de 
bn !7ivón E 1 a ' i la. 
T r a t á n d o s e de per iodis ta t an dia t in-
gu ido , coi to , in te l igen te y ac t 'vo 00 
mo el P< ü r F o e n t e v i l l a , la p é r d i d a 
qae con ea s e p a r a c i ó n exper imenta 
aqoel colega es, aia h i p é r b o l e , sama-
mente sensible. 
E L S E N O í T l L A C E R . 
T a m b ' é a se ha separada de La U n i ó n 
Knpañ'iln nuestro amigo y c o m p a ñ e r o 
don M i g u e l L l á c e r y P r í n c i p e , qnieo 
se embarca hor para M é l i c o . 
L leve feliz via je el i lus t rado compa-
ñ e r o . 
L A NUEVA DIANA 
P a r t l c í p s i i n o s á l o s S a s t r e s y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l , q u e e l I o n e s 13 d e l c o r r l e i i t e p o n e -
m e s á l a v e n t a n u e s t r a g r a n d i o s a c o l e c c i ó n 
d e C A S I M I R E S I M L E S E S ) F R A N C E S E S . 
T R I B U N A L I B R E 
A T A H É S 
Tanto cuanto me lo p e r m i t e el ext ra-
ñ o organismo con q u e la N a t n r a l e t a , 
»n d í a de o a p r h h m^ g r a t i f l j ó , he 
mentido indomable em ?úióo a l conocer 
los acuerdos de la C á m a r a de Repre-
s e n t a n t e » , pr imero , y del C o m i t é na-
clonal is ta de A U r ó i , d e s p u é s de ere-
ü i r un monumento, en las faldas de l 
Cas t i l lo , á la memor ia de C r i t t e n d e u y 
de ansoinonanta oompafieros. 
Bate es u u pueblo noble y generoso, 
como t a l , agradecido, y anaque hace 
alganoa d í a s que la no t ic ia l l egó á m i 
conocimiento, cada ves que a m i memo-
r i a vuelva, asciende desde lo m á s pro-
fnndo de mis entraQas un g r i t o i r re-
p r i m i b l e : j V i v a Cuba! y que v i v a has-
t a la consumaoiÓQ de loa sigloa K L 
C o c o l 
S in duda , Narc iso L ó p e e , R a m ó n 
P i n t ó , Auaole to B e r m á d o s , C r i t t e n d e u 
y todos loa que coadyuvaron a aua em-
presas estaban domiuadoa por los pre-
juicios de su t iempo; pero 00 por eso 
era menos subl ime sn ideal . Bl los que-
r í a n eograndeaer e l astro esplendoroso 
cuyos fulgores, ya en aquel la é p o c a , 
oegaban á loa que mi raban hacia el 
S e p t e n t r i ó r ; ellos q u e r í a n , ai n ó p a r » 
todos loa habi tantes de esta l i l a , por 
lo menos para los de aa es t i rps , el ple-
no gooe de los derechos del hombre , 
qae ana m e t r ó p o l i obcecada les nega-
ba; elloa q u e r í a n que esta t i e r r a donde 
naos h a b í a n nacido y otros en el la 
h a b í a n creado sus hogares, ó in ten ta -
ban crearlos, entrase de l l eno en la 
senda de l a e v o l u o i ó o ; elloa q u e r í a n 
qae esto, para ellos j o y a de loa marea 
tropioaiHa, b r i l l a se , reoplandeoiese. Y , 
entoooes o r n o ahora, para ello forsoso 
era emplear el aoe'U de 0 0 0 0 . 
B l nob'e idea l no e a t á ooropletamen-
te r e a l í s a d o ; pero lo m á s impor t an t e , 
lo m á s esencial e a t á hecho. Los manea 
de Ion m á r t i r e s de Ata ré ' ? , desde la 
e t é r e a r - g i ó n donde residen, p o d r á n 
contemplar á un pueblo respetuoso 
cantar l ibremente hoaaoas á FU g*otia, 
en el miamo l u g a r donde d e r r a m a d » 
u é sn sangra g^narosa. T , ai a á u hay 
manohaa qae empat ian el p u r o c r i s t a l 
de l a v ida « inb«na , no t a r d a r á mucho 
en lava ; laa el agun de OOOO. 
T yo, el maa namilde . pero no e l roe 
nos entunias^a d ) loa co r r e l i g iona r io s 
de eaoR hé roea , ap laudo con f ru i c ión 
las maentrna de agradecimiento de este 
Bazillcns García . 
C. 15&7 
4 a - » 
C U B A 1 A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
E l n i l t n e r o de la E D I C I O N S E M A N A L del p r ó x i m o dom tugo, ¿ M U a d ó t i 
10 de O c t u b r e , coufendrd loz retratos de cuantos t o m a r o n P*l¡*J**j£¿¿*¡X* 
j H i f c i Ó H d e U u d i m a r o , p o r p r i m e r a vez nnbl icado* en Cuba, asi c ó m a l a s l i o -
g r u j í a » (U los t n i s i n OH. p o r el D r . V i d a l Morales y M o r á i s . -
C U B A Y A M É U T C A se p u b l i c a todos los domingos . Es el f ^ ^ J S ^ S 
do de m a y o r y mds v a r i a d a c a n t i d a d de lec tura ; de t n a y o r ™ ™ ^ ™ J ^ ! % * * * * 
de meiores i lus t rac iones y de mds lu jo que hasta ahora se ^ ^ J S ^ í S r S L ^ 
Cuba. S I Í E D I C I O N S E M A N A L es u n cuaderno hnoso s^ ^ ' \ t \ ^ f ^ 1 r ^ ' 
S V A L esun verdadero " m a g a z i n " . Una p o r t a d a b r i l l a n t e y «*<*^Í?V2!Í5 
n d m e r o . U n a N O V E L A i r u s t r a á a . HOO pdg inas ^ W f ^ «^j^SÍ?0 
a n c u e n t a m a a n í f l e o s grabados, todos los tneses. Es e l p e i n ó d i c o mas O a Y i t o . ^ 
S u s c r i p c i ó n a l mes, O C H E N T A C E N I A r O Í n l ^ « ^ « ^ j f c a ^ ^ J J 
Agentes con buenas referencias. C o n t i n í l a la p u b l i c a c i ó n de l a n ó t e l a i l u s t r a -
d a " E l r roceso C l e m e n g e a u " . - A d m i n i s t r a c i ó n O A L I A 2 s O 79 . ^ " ^ ¿ ¡ ^ Q S T 
R B I F I R T U R I 
E n (ÜATR0 CAMINOS y en la gran casa de la soberbia 
manzana propiedad de los Sres. hijos de Polo, abrió sus pnertas 
E L J U E V E S al público el ^ran establecimiento de peletería 
" ¿ i Z * E N C A N T O " 
propiedad del Sr. Cipriano Reygada Barreras. 
Se propone en tan extratégico punto surtir de calzado á la 
Habana entera, favoreciendo los intereses del pueblo, vendien-
do muy barato. 
Dirección: C U A T R O C A M I N O S , ó sea C A L Z A D A D E L 
MONTE, NUM. 228, E S Q U I N A A B E L A S C 0 A I N . 
T E L E F O N O 1222 
Ota . 1568 4 I 9 
C l i t e l í l LA ESTRELLA 
- s más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
puí-blo, que ea el mío , mient ras pueda, 
con mae s a t i s f a c c i ó n t o d a v í a , celebrar 
eu eograadecimie&to def in i t ivo . 
J ( SE P k B E Z . 
Oalimete, Octubre 10 de 1902. 
E L C O H E T A 
Les noches de luna d i f i c u l t a n ba«-
rante la v i s i b i l i d a d del nuevo cometa. 
Acoche estaba en ia c o n s t e l a c i ó n de 
• La L i r a " . MarohA oca ta l velocidad, 
que dentro de ocho d í a s desapdreusra 
por Occidente o f u s c á n d o s e entre loa 
rayos del Sol . 
E l jueves p r ó x i m o de seia á ooho de 
la ncobe h a b r á un eclipse de lana, ca-
si t o t a l , v i s íb i e en la isla de v-no». 
Como el oielo escara entonoea r e l a t i -
vamente oscuro, p o d r á observarse me-
jor el cometa s i jno hay nubes al Oeste. 
I f i u r o p a y A m e r i c a 
EL CCBEEO ELECTRICO 
E l invento que hoy m á s Huma la 
a t e n c i ó n en Europa es ei referente a l 
correo e l é c t r i c o . Su autor, el ingenie-
ro P i sp loe l t í Taeg i , ha p romovido en 
Homa una r e u n i ó n para expl icar su 
proyecto, 
No ee t ra ta de una i n v e n c i ó n pro-
piamente dioha, sino de una combina-
c ión de anteriorea inventoe. 
E l correo e éo t r íoo es un fer rocar r i l 
a é r e o . Postea de 15 metroa de a l t a r a 
eoscieneu nn hi lo de aoero que hsoe el 
( fiólo ds r a i l . Los vagones son oaji-
tas de a l a m í n i o , pnertas eu movimien-
to por una corr iente l éo t r i oa cont inua 
qae a n d a r á á la enorme ve loc idad de 
400 k i l ó m e t r o s por hora. 
L a sal ida de cada t ren ó de cada 
oaji ta, ae v e r i f i c a r á de dos en dea mi 
nulos , ain que haya pel igro de choque, 
pues por medio de aialadorea ae consi -
gue que las cajas guarden entre al 
una distancia de cinco k i l ó m e t r o s . 
Median te u n ingenioso alaterna, ae 
puede desviar las cajas de l a l í uea 
p r inc ipa l haoia las secundarias. 
E l correo e l é c t r i c o f a n o i o n a r á dees-
te modo: en Roma h a b r á una e s t a c i ó n 
p r i nc ipa l y ocho ó diez auoursales. L a 
pr inc ipa l ae e n c a r g a r á de la d i s t r i b n -
oión por laa lineas, y laa auonraalea, 
onnaistentes en simples torreones de 
25 metroa de a l tu ra , s e r v i r á n de baso-
oes. Colocados estos á un metro de 
t i e r r a , t e n d r á n n n mecanismo que, a l 
rec ib i r la car ta , a n u l a r á el sello y la 
t i m b r a r á con la feoca del a&o> mes 
d í a hora y minutos en que fué deposi-
tada. 
U n ascensor l l e v a r á inmedia tamen-
te l a car ta á l o al to del t o r r e ó n , donde 
nn empleado l a r e m i t i r á á l a e s t a c i ó n 
cen t ra l . 
T a l ea, en sus lineas generales, el 
correo e l é c t r i c o . Su i n s t a l a o i ó n coa-
t a r á solamente 3 000 pesetas por ki ló-
metro. 
E l conde Taeggi , inven tor del t e l é 
grafo postal , h » obtenido y a del go-
bierno de I t a l i a a u t o r l a a c i ó n p « r * es-
tablecer el eervioio entre N á p o l e a y 
Roma. 
R e v i s t a H e r e a n t i l . 
Ootubrt 11 de CMS. 
AZÚCARES.—Bnjo la intinencia de uu 
mercado sostenido, auoqua qjieto en Nue-
va York, loa tenedores aún aiaotienea con 
grao firmeza cus preteceio ea y como éstas 
exceden á la paridad da loa p ectoi que ri 
gen eo el extranje o, los ezporcadoree no 
puedeu todavía acceder á pilas y por consi-
goie'utd, laa ventas efectuadas en la semana 
carecen de importancia y comprende eólo 
algonoa pequeños lotes que cambiaron de 
manos, á piecloe Irregulares, para el con-
eumo local. 
Al cerrar cotizamos de 3 IjlG á 3 5!l6 rea-
les arroba, por centrífugas de buenas clase 
de embarque, base 95t960 de polariza-
ción, laa cuales no abundin, por deeg'acía, 
paea 8»gáa el áitímo estado de loe Sres.Gu-
má, de isa 835,073 toneladas hechaa este 
año, ee exportaron hastá el 30 del pasado. 
691,057 ylaa existencia» en dicha facha qae-
dabao reducidas á 131,541 toneladas, de laa 
cuales dlceae que uoaa 100,000 estaban ya 
veoildaa, por cuyo motivo no pasaban da 
31,006 toneladas Iss existencíus en primea 
rae manos por vender. 
Segán la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo deembarqne, pol. 96, en loa dos rae-
ees anteriores, fué como sigue: 
Agosto 
Septiembre. 
2 798 ra ar. 
3.09 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Euero 
Recibos basta 




























2 4 . 2 9 0 
12.371 
En ao becbo Innegable qre la situación 
ba mejorado en esta lala; pero á pesar da 
que nueet os bacend.doa no podrán apro-
vechar el alza por estar ya vendldi la casi 
tota Idad de la última zafra á precios ba-
jos, no es menos cierto que la mejora del 
mércalo unida á la certidumbre de cna 
gran merma en la producción de la remo-
lacha este año y du la caña en la Lt^ieia-
na, cuya última, díoese que rendirá 20 
por 100 menos que el año pasado, ha iufun-
dido mayor confianza á los productores de 
este pala y el trabajo qae había sido aaa« 
pendido nn los campos en los ú'timoa rae-
see, ba sido remudado con mayor energía 
r or todoa aquellos á quienes la venta de 
ana azúcarea ha proporcionado algu nos re-
curaos con qae hacer frente á lou gastos 
que demandan el cultivo y limpieza de eus 
campos y la proparaclón de ouevoj terre-
nas. 
SI H tiempo sa mentlene tan favorable 
en lo que queda de año, como lo ha sido 
hasta el presente, no serla eorprendeute 
que la zafra venidera fuera hlgo mayu que 
la de este año 
MIKL OR OA ÑA.— Sin operaciones A que 
referirnos, ni eziatoticias por vender, los 
precios rigen enteramente oominulea. 
TABACO.—iia*ia.—Cada d'a que paaa ee 
va acentuando la firmeza del mercado más 
fuertemente, como lo comprueba haberse 
pagado eo la semana que reseñamos $70 y 
$75 tercio por tripas do Vuelta Abajo y 
precios que exceden en $6 ó ̂ 7 á los que se 
vendió anteilormente el tabaco de Partido; 
se han hecho también algunas ventas de 
rama de Kemedios, de $18 á $20 qtl. laa 
clases corieutes y á $ 10 Id. las capaduras. 
A pesar de ia buena demanda que pre-
valeos, las operaciones ban sido limitadas, 
por no decidirse todavía los compradores á 
pagar los preoios pedidos. 
l'orctdo y Cigarros —^e mantiene laaoi-
inaolón en las principales fabricas y como 
empiezin á recibir órd.oes, pronto estarán 
funcionando cuu el máximun de sus fuer-
zas. 
AGÜ ABOir.N ra. —Con demanfla modera-
da, los * recio* rigen sin variación, de $ 1 0 
MODAS DE OTOÑO 
L A F A S H J O N A B L E , siempre activa en novedades procura tener á eu dietlcgnlda 
clientela A la altara de Parle, acaba do recibir por el vapor l a Nnvnrre, un precioso sur-
tido de modelos de eombreros para reñoras, señoritas y niñas, sombrerltos marineros de 
varón, par» la calle, el bretón y el bolero, airosos y sumamente graciosos. 
Gran surtido de bo&s en chiifón plissé, hebillas de cinturóo á l a modernista, peinetas, 
broches, guantes de cabritilla y do hilo, cuellos de varios eccsj*». vellllos de cara para 
sombreros lo más chic qae ee poeie pedir, lindísimas sombrillas slyle pempadour, corset 
Drolt-devar.t desde $3 plata, azahares y velos de novia. 
Todos esos artículos en precios moy arreglados, una visita para convencerse é 
99 
121 Obispo 121. 474 Teléfcno -á74, 
E S P E C I A L I D A D F.N C O R O N A S F U N E B R E S 
1577 4-ü 
A G U A , A G U A 
L E G T I M A Y F R E S C A 
D E L O S M A N A N T I A L E S D E S A N T A P E 
I S L A DE PINOS 
A L B O N M A R C I Í É 
C lí 
LUNES 13 DE OCTUBRE 
FUNCIOX POR TANDAS. 
A l a a 8 7 1 ^ 
SAN JUAN DE LUZ 
A l a a 9 y 1 0 
Gigantes y Calezudes 
A l aa 1 0 y l O 
El Otro Hundo 
TE1TK0 DE ÜL 
fiSAN COMPAÑIA SE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - TANDAS 
Precios pot cada u t o 
O r i . l é i l r . ó 3*1 plí^-
P K Í ^ I l « <» 2-? r i » c 
A l i c a t e >!« I c r f u l i a c o c i J * m . 
I d « t r J e p a r c j f c c c a i J e i b . . . 
E u t r » J i i ^ ó n e f r t ) 
(i C 0 
0 ó i 
0 30 
e aa 
c 1497 ) O í ¿QUO V ¿ D 1 S ? 
F T J l ^ L í n ^ " E l ^ I 3 S r H ! 3 S r O I J L " . SON L O S M E J O R E S C T ^ O S . 
2 D I A R I O D E L A Jl A R I XA—Octubre 8 ae i9l)2 
á $11 los 125 galonef, baje 22 grados, en 
CBBCO de castaño, «obre el muelle, y de 17 
i $8 Id. el de 20 grado», i lo ecvaee, para 
el coneamn local. 
A L C O H O L —Loe precio? de eete espirita 
«e manueDea también bajos de f30 á $33 
pipa de 173 galonee, marcas de primera, y 
le $22 á f25 id. por las de eegnnda. 
r ' E B A . — L a blanca continúa escasa y eos-
r-enlda en sus anteriores precios de $.8 á 
$2i) qtl. 
Limitadas jzistensias de ia amarilla, 
qae tiene regalar lemaola, de $2G 4 52? 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas «n-
tradaa del campo y buena demanda, rige 
sostenido el anterior precio dfl 35 cta. ga-
lón, para la exportación. 
MBSCADO MONETARIO 
7 DE VALORES 
CAMBIOS: Con motivo de eegulr abun-
dando regularmente el papel en plaza, toe 
tipoa han regido á la baj y cierran fl 'jos, 
menos los por ietraa aobns España que han 
tenido una pequeña alza. 
ACCIONES r VALORES: Escasas ban *!-
do 1̂ a oparaciones concertadas en la Bolsa 
Privada durante la semana, pero esto no 
obstante, las cntizac ones se sostienen por 
la mayor parte de las acciones y la plaia 
denota en general mej >r tono. 
MOVIMIEXTO DE METÁLICO: El habido 
desde l" de Enero hasta la fecha, est« año 




Cn la semana " 
822.577 $ 7.358 
T O T A L üaata el 
11 de Octubre. " 822.577 • 7.358 
ídm. igual fecha 
^n 1901 " G87.89G " 562.817 




riormente $ $ 482.646 
Kn la semana... " " 115.ÜOJ 
T O T A L al 11 de 
Octubre $ S 597.646 
Idm. igual fecha 
en 1901 " " 36.000 
E L T Y E M P O 
O b t e r v a r l o n " » c o r r e n j i o n d l e m o * n i / l ín ¡te ayer, 
bcchav n i n l r t i l i b r e eu " E l A l n i R n i l i i r u s . " 









A las 12 
Mípima 25" I T 761'5 
Habana, Octubre 13 da 1902. 
A S U N T O S V A R I O S . 
U B S A N O T I B P I B I T U S 
(FÜF t o l ó g r u f o ) 
Sancit ISfirtius, Ojíubve 12 
AL DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
Ei DirtBtoi Ja ' 'E l Combato" talegra-
ñó al Presidente Estrada lo amiento: 
Aqní no hay seguridad personal ga-
rantizad?; hace diaseiJafade Policía 
quiso asesinarme. L Í S autoridades nada 
hicieron. Antier poco faltó para que ma-
taran al Jaez en la calle. Por criticar es-
to mi periódico, temo el asasinato. M a r -
t í n e z M o f e s , 
Octubre 13 
AL DIARIO DE LA MARINA 
HABANA 
Anoche murió Consueíira, herido en 
las diversiones del 10 ie Octubre. 
Algunos concejales hablan da srestio-
car la destito :ióa del Alcalde 7 Jefe de 
Policía. 
P e r a n s u r e z * 
LO DB "ALB1SD" 
OOD motivo del lamentable inoider-te 
ocurrido ea la uoohe del s á b a d o ú l t imo 
en el teatro de A l b i s n , durante la re-
presentac ión de L ' Vuelta a l Mundoi 
de qae damos cuenta en otro logar , el 
Inspector de e s p e c t á c u l o s ha dirigido 
una comnnioac ión á los empresario? 
de dicho coliseo, recomendándo les que 
Be tenga m á s cuidado cuando haya 
qoe disparar armas de faego y que se 
aaprima la escena dual de la r e f : . 
r l d a obra. 
E L P R E S I D E N T E A P I N A R D E L E I O 
E l día 8 del p r ó x i m o mes de Noviem-
bre e íec tü&rá , probablemente, su anun-
ciada e x c u r s i ó n á P ina r de! R í o el Pre 
Bidente de la R e p ú b l i c a , 
E N L T B B E T A D 
Oou mot ivo de la a m n i s t í a dec re ta -
da para solemnizar ni o í a 10 del ao tna l , 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a o l ó o ha orde-
nado a l Jefe del Presidio de esta c i u -
dad , ponga en l i b e r t a d á los penados 
J o e é F e r n á n d e z Nuevo , Manoe l Fer re r 
Pedroso, B a r t o l o C á r d e n a s Varona 
Manoe l P ó r e e V a l d ó s , Leandro S a i n é 
G a r c í » , J o s é Pe l le ro la T a v a l , F r a n o í s -
co P é r e z , Francisco M a r t í n e z G o n z á -
lez, F lorencio L ó p e z L é p e z , A n t o n i o 
F e r n á n d e z Montero , A l b e r t o A r a n d a , 
Ernes to V a l d é s , Emi l i aoo B a d i l l o , Ro-
gelio Mouleyo y Faus t ino ü é r d e n a s . 
G R A N I Z A D A 
E l martes por la ta rde c a y ó una fuer-
te granizada en los alrededores de la 
pa r t e Oeste de Sagaa, osusando gran-
des d a ñ o s en las eiembraa menores y 
en los platanales. 
L a g ran izada faó precedida de n n 
faerte v ien to y seguida de nn t o r r e n -
c ia l aguacero que d u r ó cerca de una 
hora . 
PEEMUTA 
Los aefiores Oioar J u s t i n i a n i y Joa-
q u í n P a l a í a e l o s han sido au tor izados 
p a r » permutar ¡os cargos de C ó n s u l e s 
de Coba en T a m p í o o y Santander , pa-
ra los que han sido nombrados respec-
t ivamente. 
L A L I O l 30NTBA LA I I S I S 
Ooo '* Ms tenc i» del s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , la L ' g a oon t ra 
la tuberculosis en Ouba c e l e b r a r á una 
se s ión conmemorat iva del p r imer ani-
versario de su f u n d a c i ó n m a ñ a n a 14, 
á l a s oobo de la nooha, en los salones 
de la Academia de Ciencias, C u b a 84. 
Orden de la sesión. 
B l Secretario, D r . fimilio Mar-
t í n e z , h a r á el Resumen de loa trabajos 
realizados duran te e l a ñ o . 
2o—Bl Presidente, D r . J o a q u í n Ja-
oobsen, l ee rá un t rabajo sobre " L a or-
g a n i z a o i ó o de los Servicios P ú b l i c o s 
de la Tubercu los i s ' ' . 
3° — B l V i o e - S e o r e t a r í o , D r . Jorge 
L. Dehognes, d a r á lec tura á l a Memo-
ria de la L i g a . 
E L R E G I S T R O O H G C I N E S 
E l A y u n t a m i e n t o de G í i i a e s ha pe-
d ido que se eleve á la c a t e g o r í a de se-
gunda clase, el Regis t ro de la Propie-
dan de d icha v i l l a . 
E L DGOIOR MABILL 
Nuestro est imado amigo D . A l b e r t o 
M a r l i i , abogado y notar io , que acaba 
de regresar de Europa , se ofrece nue-
vamente á sus amigos y oiientea para 
el d e s e m p e ñ o de sus profesiones, en la 
calle ü e la Habana, n0 98. 
R E C R E O S O C I á L 
H o y , i un f s , á las ocho de i a noche, 
celebrara j u n t a la d i r ec t i va de la so-
ciedad "Beoreo Soo ia l " en sus salones, 
Gal iano n ú m e r o 8 
Bn dioha j u n t a («e t o m a r á n acuerdos 
importantes) p a r a l a buena marcha de 
t a n flureoiente sociedad. 
DE LAS MARTINAS, 
Oaubre 3 de 1093, 
Señor Director del DIARIO os LA MARINA. 
Habana . 
H o y 3 i n a u g u r ó sna faenas de siem-
bras de tabaco la famosa vega " B l 
Cayo de las f e l eas , " ubicada en ei ve 
g o e r í o »*Bl C a r r i l , " y que t an acerta-
damente d i r i ge el ac t iva cuanto en-
tendido veguero s e ñ o r P i l a . E l n ú m e r o 
de matas plantadas hoy en d icha ñ a -
ca, asciende á unas veinte m i l , que 
ocupan ios bateyes de la misma, pre-
parados y abonados de antemano con 
abonos vegetales. E l d u e ñ o de la ñ n c a 
me manifiesta que no p á r a e n momen-
to m á s la tarea de siembras, pues 
cuenta con posturas en abundancia en 
el vecino t é r m i n o de M á n t n a , l uga r de 
donde se surte todos los a ñ o s esta fin-
ca. Sos terrenos y vegas sa ha l lan 
muy bien preparados y eu condiciones 
de seguir sembrando para aprovechar 
el buen t iempo que hasta el presente 
non favorece. 
Juan Fertz . 
P A R T I D O ONIÓN D B M O O E A T I 1 A . 
Se recuerda á los s e ñ o r e s que com-
ponen el D i rec to r io General de P a r t i -
do U n i ó n D e m o c r á t i c a , que esta no-
che, á las ocho y media, celebra s e s i ó n 
dicho Di rec to r io Genera!, en el s a l ó n 
del C í r c u l o , Consulado 111. 
Se suplica la pun tua l asistencia. 
Habana , Oc tubre 13.19D2. 
E l Secretario, 
E m i l i o del Junco, 
AOLAEAOIÓN 
Se ha acercado á esta R e d a c c i ó n 
nuestro amigo el Lodo en Med ic ina y 
C i ru j l a , D . Carlos Jimeoes y J i m é n e z , 
doml dl iado en la calle de las Delicias 
o? 43, V í b o r a , para manifestarnos que 
no es el i n d i v i d u o del mismo nombre y 
apel l ido acunado de estafa a l cual se 
refiere una not ic ia que vió la luz en 
nuestra ed ic ión del 7 del corr iente, lo 
que nos apresuramos á publ icar para 
constancia y s a t i s f a c c i ó n de nuestro 
mencionado amigo. 
D I B I P O L I O I - A . 
E L B C B O E N L A O A J A O E C A U D A L E S . 
P R O C E S A D O S 
E n auto de ayer, d ic tado por el Juez 
de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i to Oeste, se-
ñ o r Landa , han sido declarados proce-
sados los blancos J o s é G a r o í a H e r n á n -
dez (a) "Manoob ia" , J o s é Leocadio 
V a l d é s P é r e z (a) " B l Chino C h i q u i t o " , 
que se encontraban detenidos, como 
autores del robo de la caja de caudales 
perteneciente á den Manuel Bermudez, 
d u e ñ o del t r en de materiales, s i tuado 
en la calzada d e l P r í n c i p e Al fonso n ú -
mero 253. 
A los procesados que ingresaron ayer 
eu la C á r c e l , se les exigen m i l pesos de 
fianza á c a d a uno, para poder gozar de 
l iber tad p rov i s iona l . 
EN L I B E R T A D 
B l blanco Marce l ino Salazar, que 
estaba detenido por compl ic idad en es-
te hecho, fcó puesto en l i b e r t a d por no 
resul tar cargo oontra é l . 
DETENIDA 
D u agente de la S e c c i ó n Secreta de 
po l ic ía de esta o iudad, cumpl iendo o r -
den t e l e g r á f i c a del Juez especial de 
Santa Clara , s e ñ o r G a r c í a , de tuvo á la 
blanca Rosa Mi l ag ros A r i a s de Ayes , 
n a t u r a l de la Habana, v iuda , de 27 
a ñ o s y vecina de Rayo i l 
L a de tenida i n g r e s ó en el V i v a c pa -
ra ser r emi t ida por cord i l l e ra á Sagua 
la Grande . 
T a m b i é n el mismo po l i c í a c i t ó de 
comparendo ante la expresada au to r i -
dad j u d i c i a l , á la menor A g u e d a Mar-
t í n e z , vecina de Fomento. 
NECROLOGIA. 
E n la m a ñ a n a de hoy fueron condu-
cidos al l uga r de eterno descanso los 
restos del que en v ida f aé don J o s é de 
Vega y Flores, maestro de obras, á 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
r p a r . h a c r p a c a - de T a b a c o 7 E a p o n j a . da la a c r a d i t a d a m a r c a 
IMI-A-IR/TIlsr F J ^ L K " 
S Ü S I A S ( G é n e r o b l a n n o ) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
fincho y piezas de 2Ü yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor^ de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
á2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas ingesas 
S D ú n i c o i m p o r t a d o r F N R l Q U E H E í L B U T 
B t i c o s o r de M A R T I N F A L 3 7 C , S A N I G N A C I O 5 4 . 
qnien ¿e debe el proyecto del grandioso 
pasaje de la calle del Obispo y persona 
generalmente es t imada por las bellas 
prendas de c a r á c t e r que le adornaban. 
A su inconsolable v i u d a , asi oomo á 
todos los deudos del finado, enviamos 
en estas l í n e a s l a e x p r e s i ó n de nuest ro 
tes t imonio de p é s a m e . 
Fas á sus rectos. 
M o T i m i e u t o M a r í t i m o 
LA C A R O L I N E G R A Y 
Ei domingo fondeó en pcerto, procedente 
de Tampa, con cargamento de madera. 
E L M A R I A H E R R t R A 
Procedente de Puerto Rico y escalas, en-
tró en puerto el domingo el vapor cubano 
M a n a Herrera, condacie do cargamento 
üe café y 39 pasajeros. 
E L H A V A N A 
El vapor americano Havana entró en 
puerto esta mañana, procedente de Vera-
cruz y escalas, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E L B U E R I O RICO 
Eo la tarde del sábado salió para Santia-
go de Cuba el vapor español Puerto Rico, 
con carga de tránsito 
E L G L E N A F T O N 
Para 4palachicola «alió el domingo el 
bergantín inglés G enaflon. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L i " F L O R I D A " 
Di ie 12 13: 
Entradas — E . J . Delgado y señora, de 
N'íeva-York; Eduardo Blanco y señora, de 
Puerto Príncipe. 
Salidas.—H. L . Jones, paraCienfuegos. 
IEECAB0 HONFTARI 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Calderi l la . . . . . 
Billetes B. Español . . 
Oro americano oontra 
español 
Oro americano contra 




En cantidades, . . . 
£1 peso amerioano en 
placa e s p a ñ o l a . . . . 
Habana, Octubre 13 
da 77t á 78 V. 
de 76 á 7Ü¿ V. 
de 4 i á 5 7 . 
de 8 | á 9 P. 
á 39 P. 
á 6.70 plata, 
á 6.77 placa, 
á 5.40 plata, 
á 5.11 plata. 
á 1-39 V. 
de 1902. 
n w m CIVIL 
Octubre I I 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
I varón bUnco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones blancos narara'es. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Jalián Valle y Grao con Carmen Escobar 
y Garrido, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTniTO NORTE; 
María Qulotana, 22aQ08, Habana, blan-
ca, Campanario 23 Obatracción ijtastlnal. 
María Barroso, 9 messs, Casa B.anca , 
blanca, Casa Blanca. Gistritia. 
DISTRITO SÜK: 
Manuel García, 52 años, Las Mangas, 
blanco, Misión 54. Bronqnitia. 
Jesó Mesa, 40 años, Santa María del Ro-
sarlo, blanco, Esperanza 43. Hipertrotia 
del corazón. 
Isabel Sán?bez, 49 años, Pinar del Rio, 
blanca, Gloria 193. Pió aalpina. 
Brígida Casas, 24 horas. Habana, blan 
ca, Revillagigedo 13. Cianosis de los recién 
nacides'. 
Lula Alfonso Riaé, 15 meses. Habana, 
negro, Someruelos 63, Traqueo bronquitis-
DISTRITO ESTE: 
Jopeñna Ballesteros Rodríguez, 1 mes, 
Habana, blanca. Damas y Mirced. T r a -
queo bronquitis. 
D STRITO OESTE: 
Josefina Valdós Vara, Habana, blanca, 
Marina 40. Meningitis. 
Jaan Cañarte González, 36 años, Haba-
oa, blanco. Quinta L a Purísima Concep-
ción. Tubercnlnaia pulmonar. 
Juan Baya, 33 años. Valencia, blanco, 
Sau Miguel 224. Uremli. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KORTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SOR: 
3 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO StTR: 
Francisco Méndez y Mora con María 
Fuentes, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Josó Cortés y del Rio, 65 años, Habana, 
blanco, Villegas 17. Asma cardiaca. 
DISTRITO SÜB: 
Enrique Gamina, 42 años, Cárdenas, 
blanco. Sitios 14. Pericarditis 
Florentino Veitia, 14 años. Habana, mes-
tizo Aguila 116, Gastro enteritis. 
Félix Arango y González, 55 años, Ha-
bana, blanco, San Nicolás 224. Arterio es-
clorosis. 
DISTRITO ESTE: 
Franclsao Guasperoeco, 18 meses. Regla, 
blanco, Jesús María 11. Gaatro enteritis. 
DISTRITO OESTE: 
Zoila Elizaran, 2 años. Habana, negra, 
Cerro 518. Enteritis. 
AUredo Valdé?, 10 meses. Habana, blan-
co. Casa de Beneficencia. Bronco-pneo-
monia. 
Carlos Herrera, 30 años. Habana, Jesús 
del Monte 544. Caquexia palúdica. 
Vicente Iglesias, 57 años, Güines, blan-
co, Lnyanó 147. Caquexia cardiaca. 
Manoel López, 36 años, Espafía, blanco. 
Quinta L a Benéfica. Fractura del cráneo. 
Antonio Díaz, 23 años, Habana, blanco, 
Santo Tomás 63. Tuberculosis pulmonar. 
Juana Rodríguez, 15 años. Güines, mee-
tiza, Municipio 10. Hidro pericardits. 
Angel Contrerae, 15 meses, Habana, 
blanco, Cerro 629. Atrápala. 
Armando Gallardo, 5 afios, Habana, 
blanco, Cerro 473. Bronco pneumonía. 
B f i S U M E S T » 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . . . . . . . . . ^ T 
Matrimonio? 1 
D J u a c l o D c S s ti 
ESTADO^ IMD0S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
i e l s á b a d o . 
Oabo H a i t i a n o , Ootobre 11 
P L A Z A T O M A D A . Y Q U E M A D A 
Sepún vers ión de ios fermlnistas, el ge-
neral Nord ataco la plaza de L i m b é el 
m i é r c o l e s a p o á e r á i d o s e de ells; pero ha-
biendo sido derrotado después en Por 
Margot, tuvo qae retirarse dejando en la 
c i i u a d qae estaba ardiendo, an gran n ú -
mero de maertos 7 heridos. 
Ue boj. 
Nueva Orleans, Ootabre 13 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Hoy han vaelto al trabajo los empiea-
dcs del t r a n v í a e'.é::rico qae estabaa ea 
huelga* 
Barbada , Ootubre 13 
L A S V I R U E L A S 
La epidemia variolosa aumenta en esta 
isis, enla cual han sido registrados ya 
938 casos. 
W i l l e m a t a d , Octubre 13 
O A S T R O E N - R B T I R A O A 
Según las ú l t i m a s noticias da Venezue-
la, ei oía 5 del corriente, el presidente 
Castro abandonó las posiciones que o c u -
paba en Los Teqnes 7 se r e t i ró á L a Vio 
toria, en C C 7 0 ounto ha levantado fuertes 
trincheras 7 las faerzas revolucionarias, 
al mando del general Matos< qae le per-
sigue, han llegado á V i a a de-Cura 
Oolón , Ootubre 13 
V I O T O R I A D E L G O B I E R N O 
Anúnc iase que los revolucionarios co-
lomnianos han sido derrotados en L a C:é 
cega 7 que el general Udbe que ha s i l o 
obligado á abandonar las poeeaiones que 
ocupaba en Tenerife1, se ha retirado hacia 
las m o n t a ñ a s . 
T R Á F K O R E S T A B L E C I D O 
Dicess que á consecuencia de esta vio 
toria, ha s i io restablecido el t r ¿ ñ : o por 
el rio Magdalen:-. 
G inebra , Oc tub re 13. 
T R A B A J O R E A N U D A D O 
Ayer se t e rminó la huelga de loa em-
pleados del t r a n v í a eláotrico de esta ciu-
dad 7 los síndicos han dispuesto que rea-
naden hoy el trabajo, todos los gremios 
que se h a b í a n dec.arado en huelga para 
apoyar la de aquellcs. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
La ciudad ha recobrado ¿ a acostam-
braao aspecto de t ranqui l idad. 
P o r t aa-Prinoe, Ootabre. 13. 
A T A Q U E I N F R U C T U O S O 
Miantras el vaoor del gobierno haitia-
no "Nousvslle Voldroguo", bombardeaba 
Londres, Octnbra lS, 
N O M B R A M I E N T O 
6 reverendo Charles Robinson ha sido 
nombrado Dean di la oatedral de West 
minster-
1 N 8 U R R E O O I O N 
D E M A C E D O N I A 
osgún despacho de Sofía (Balgaria), 
asegura al comité revolucionario que 
funciona en aquella oiudad que la insu-
rreccióa va gauanda terreno en Maoedo-
nia, habiendo habido machos encuentros 
sangrientos, aa los cuales han resulta-
do muchos heridos, 7 fueron capturados 
los revolucionarios que intentaren pene-
trar en la Macedonla por la parte de 
Balgaria. 
Viena , Ootubre 13. 
C A M B I O D E E S T A D O 
Jorra m u 7 válida la noticia da que el 
conde Bagenio de Esterhazy ha dejado 
de ¿er j e s u í t a 7 se ha casado. 
Bruselas , Oc tubre 13. 
C O M P A Ñ E R I S M O 
Los mineros belgas se proponen pedir 
un aumento de 15 por ciento en sus j o r -
nales, con o ojito de efectuar una mani 
faaUoUta en favor dé lo s mineros france-
ses, é impedir que los carbones belgas se 
ezporten á Francia. 
B A S E - B A L L 
fREMIO CE VERANO 
S E G U N D A S l i E I E — D É C I M O 
7 a e s t á n los fetstaa en pr imera l í nea . 
7 en ventajosas oondiciones para obte-
ner el t r i o o f o en la segunda serie de l 
" P r e m i o de Verano.41 
L a v i c to r i a obtenida ayer en refi idí-
eimo é i m p o r t a n t e match, sobre sn te-
r r i b l e adversar io el iner te 7 d isc ip l ina-
do olnb habani t in , ba aido uno de esos 
t r in t i foa q n » haoen é p o c a en los anales 
del bane-tall . t an to por la manera b r i -
l l an te con qoe defendieron so bandera , 
haciendo br i l l an tes j u £ a d a s en el o a m -
po, nomo manejando el 6a í en momento 
opor tuno, para l l evar á au toore la ca-
r r e ra q n * les d i ó el t r i u n f o . 
Huela mocho t iempo que no presen-
c i á b a m o s desafio tan interesante y de 
verdadera e s p e o t a o i ó n oomo el efec-
tuado ayer, en que ambas novenas j u -
garon y defendieron sn campo como 
verdaderos t i tanes, s in que unos y otros 
cedieran á su cont ra r io un palmo de 
terreno sin antes d i s p u t á r s e l o eaoare-
oidamente. 
S i tantas y e s p l é n d i d a s jngadas rea-
lizó el c lnb rojo , igoales ó de m á s 
efecto y s e n s a c i ó n laa hizo l a novena 
feUta. 
Desde que e m p e z ó el match hasta la 
s é p t i m a en t rada í o e r o n e s t é r i l e s loo 
esfoeraos hechos por los p layer» de am-
bos bandos para poder pisar el home 
p í a t e ; pero en esta entrada, nn error 
de J o e é Isabel Govantee, y un teild del 
pitoher Fon t ana l , hizo qne el veterano 
A l f r e d o A r c a ñ o prac t icara la p r imera 
ol sábado las posesiones que ocupan l e s . de Ja tarde en medio de atronadores 
revoludonarios en N n t r u í ^ se i n t e n t ó ) v í t o r e s y aplantios de los s impat izado-
res de la e n s e ñ a roja. Mas interesante 
y m á s sensacional se hizo el d ¡safio, 
a l r ec ib i r el club /'eivta no ap laud ido 
i k u n en esa entrada. 
Pero al s iguiente inning el match se 
puso más, interesante adn, a l logra r 
los carmeli tas empatar el juego, h a -
ciendo la carrera por na e r ror de M i -
guel Prats , al medir mal u n g r a n ba-
tazo de Pep i l lo Romero. 
L lega la oc tava entrada, y los feista* 
logran anotar una carrera, debido á la 
e fec t iv idad de sna batmen qoe cons i -
gnen l iga r tres hit*, y coa ello l l eva r 
un hombre a l home p í a t e . 
Garlos Royer el piicher habani$ta, 
cuya labor fué muy efect iva en todo el 
d e s a f í o recibe una g r an o v a c i ó n a l p o -
ner fnera uno t ras o t ro á tres jugado-
res feiataa, d á n d o l e á tomar sn corres-
pondiente t aza de ponche. 
A l sonar la campena de la cas i l la 
del score, en s e ñ a l de darse comienzo á 
la novena en t rada , el p ú b l i c o en masa, 
t an to de la g lor ie ta , como del stand y 
gradas, se pone en pie, en medio de 
g r a n e s p e c t a c i ó n y l leno de ansiedad, 
porque en esa ent rada sa d e c i d í a l a 
suerte del o lnb de los generales. 
Empnf la A . OabaSae el bat y al ba-
tear lo hace de J l iy para la Ia base: €S 
gn idamen te v a N a p o l e ó n G o n z á l e z , 
qne l o g r ó en t r e atronadores aplausos 
y f r e n é t i c o s v í t o r e s de los par t idar ios 
de i a e n s e ñ a ro ja , dar un hi t , y m á s 
crece el entusiasmo que raya en del i -
r io en l a par te derecha de ia g lor ie ta , 
cuando R o m á n Oalzadi l la , consigne 
apoderarse de la pr imera a lmohad i l l a , 
por un error del Viejo E*ovett y Valen-
t í n G o n z á l e z l lega hasta 3a baee. 
Rogel io V a i d é a toma el l a t y se pone 
en home en medio de gran e s p e o t a c i ó o , 
y la p r imera bola qne lanza el pitoher 
d á l uga r á qne Uelzad i l i a robe la se* 
guoda base. Pero en estos instantes 
se opera eo el campo fe i t ta una va r ia 
oion, pues es puesto fuera de jaego el 
Vie jo H n g a e t , pasando H i d a l g o a ocu-
par su p o s i o i ó o y Rosado la de este 
ú l t i m o . 
Momento supremo era é s t e para el 
club Haban i s t a , pues sólo con batear 
Rogel io V a l d é s fuera del cuadro se 
p o d í a conseguir el empate del juego , 
pero ¡oh! desgracia, al batear este pla-
yer lo hace de ro l ing fuertemente á 
p r imera baee, bola que atrapa Acora 
zadot qne j u g a n d o muy bien y con mu-
cha p r e v i s i ó n , consigue poner fnera á 
V a l d é s . é i m p e d i r qua V a l e n t í n Oon-
z á l e s tomara el home. 
O t r a nueva s e n s a c i ó n se opera cutre 
la numerosa [conourrenoia y entre los 
espectadores. Lenga P a d r ó n ea sus t i tu i -
do a l bat por Pa lomino , este oambio 
hace concebir esperanzas de t r i n n í o al 
e lemento rojo, y hace que la especta-
c i ó n orezoa de pnnto , y no hay espeo-
1 tador que no e s t é fijo en el juego. A l 
á n s a r ei pitoher F o n t a n a l l a ' p r i m a r a 
bola, nn si lencio s e p u l c r a l se no ta eq 
todo el terreno, pero apenas e l ü m p i r e 
cuenta bola, los p a r t i d a r i o s solamente 
rompen el si lencio con aplausos y v i* 
torea. Batea P a l o m i n o , ceje la bola 
A n g e l M o r á n y la t i r a á p r imera para 
ponerlo foeta, y a l dec la ra r lo out el 
Umpi re Bor ro to , se p rodu jo el g ran es» 
c á n d a l o en los te r renos por creer los 
par t idar ios que h a b í a s ido mal hecha 
la d e c i s i ó n del Umpire . 
B l e s c á n d a l o fué m a y ú s c u l o , y t a l 
p a r e c í a que iba á o c o r r i r nn g ran con* 
dic to , tanto era el p ú b l i c o que q u e r í a 
sal tar el cerco con increpaciones y ame* 
nazas de que era ob je to el Umpire. É j . 
te fué favorecido por la po l i c í a , que 
t a m b i é n á H vez despeja a l p ú b l i c o 
ain g ran esftierso y s i n o c u r r i r nove -
dad a lguna. 
E n resumen, nada en t re dos platos, 
pues todo ae c o n c r e t ó a l estado de es-
p e c t a c i ó n y e x c i t a c i ó n d e q u e estaba 
p o s e í d o el p ú b l i c o , d a d a las cond ic io -
nes del juego y del m o m e n t o c r í t i c o eo 
qoe se hizo la d e c i s i ó n . 
H e a q u í ahora el score del juego: 
H a f u n t i s t a B . B , C . 
J U G A D O R E S . 
M. Pratarf 
A. Arcaño If 
A. Cabañas cf . . . 
V. González 1" 
R- Calzaiilla c . 
R. Vaidéa2» b . . . 
L . Padrón 3" b. . . . 
E.Palomino3" b . . 
U . Royer p 
B . Carrillo a a . . . 
Totaloa 30 I 
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F e i n t a B . B . C 
J U G A D O R E S . 
R. Govantes 3a b. 
A. Morán 2a b 
F . Morán c. . 
J . Castillo Ia b . . . 
H .Hidalgo If. . . . 
J . L Govantes as . 
8 .Roaado rf. 
P. Rentvldeacf. . . 
J . Romero p 
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infructuosamente efectuar un desembar-
co 7 después de sufrir numerosas bajas, 
tuvieron las tropas que reembarcarse. 
M a n i l a , Oc tubre 13. 
F I E M E E N S U P R O P O S I T O 
El Sultán de Bacolod ha dirigido una 
carta al general americano que nrnda la 
columna qne ha invadido el territorio de 
los mores sublevados, dicióidoleqns está 
resaelto á continuar la guerra, para man-
tener el mahometismo 7 que desprecia 
la amistad de los americanos 
W a s h i n g t o n , Ootnbre 13. 
E L D O C T O R G O R Q A 8 
El Doctor Chrgas ha sido nombrado 
para representar el Ejército de los Es-
tados Unidos en el prózimo Congreo Mé 
dico que se reunirá en Egipto* 
B L S A L D O 
El saldo de 22 295 pesos por el cual 
el Secretario de Estado ha entregado un 
cheque al representante de Cuba, pro-
viene de la demasía que pagó Cuba á 
los Estados Unidos, por cuenta de los 
ediíhics que se construyeron en la Isla 
durante 1 \ ocupación mili tar. 
B L P R E S I D E N T E ! R O O S E V E L T 
El presidente Eoosevelt sigue mejo-
rando de su herida de la manera más sa-
tisfactoria' 
N u e v a f o r k , Ootnbre 13 
B L M I L L O N A R I O S A Q B 
Anunciase que el financiero millonario 
Rusell Sage está tan enfermo que tendrá 
que retirarse definitivamente de los ne-
gocios* 
N U E V O A T L E T A 
Entre los competidores que se han ins-
cripto para competir por los honores at-
lé'icos en la Univarsidad de Cclumbia, eo 
encuentra el hijo José, del presidente Es-
trada Palma. 
L L A M A M I E N T O 
El Comité Ejecutivo de la Federación 
del Trabajo, ha dirigido nn llamamiento 
á todos los miemoros de dicha asociación 
á fin de que contr lbn7an al fondo de ios 
mineros huelguistas de Pensylvania. 
F A L L E C U ^ T í E N T O 
El coronel Hoffman, del ootaro Segi-
miento de Milicias de P e n s 7 l v a n i a ^ ha 
fallecido de resaltas de una bronquitis 
aguda que le acometió á consecuenoia de 
haber estado expuesto mucho tiempo á 
!a interperie y rigores del servicio mot i -
vados por la huelga da mineros. 
ANOTACIÓN P O B E N T R A D A S 
Habanis ta . . . . 0 - 0 0 0 0 -1 -0 0 - 0 = 1 
Feista 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 . 1 . x = 3 
S U M A R I O 
Earnedruns: Feiata 1; Sitien base: por 
J . Govantea, Remero, Calzadllla, Valdóa y 
Padrón; Twn base hits: ^Tabanista I , por 
V. González; Boubfe p 'oy: Ilabaniflta l , por 
Valdói y Carrillo; Invin/ js jugados por los 
pííc^ers: por Fi ntanale 9. por kcyer 8; H i t s 
didos á los piichers: á Fontanale 4 de una 
baee y nno de dosj á Royer 5 de ana base; 
Stiuck outs: por por Fontanals 2, á Royer 
y Carrillo, por Royer 8, á Caetillo, A, Mo-
rán, Hidalgo, J . Govanteí , Ben&videp, Ho-
mero y Fontanals 2; Cnlled baVs: por Fon-
tanals 4. á González, Fadrón, Royer y 
Carrillo, por Rojer6, á Castillo, A.Morán3 
R. Govames 2 y Komeroj Puss d lal ls : P. 
Morán 1; TVme: 2 horas 25 minutos; T/m-
pires: do home, Poyo, de bases, Borroto; 
J Delegados: Crespo, Po«; y Laba lero. 
, NOTAS.—Eu el noveno inning, Padrón 
ea sustituido al bat por Palomino. 
— E n el noveno inning, estando al baí 
R. Valdés, sale del juego J . Govancea. Hi -
dalgo pasa al s e. y Rosado ocupa el l.f. 
L a anotación de Hidalgo, toda como \ .L 
E S P E C T A C U L O S 
LUNZ3 13 BE OCTUBRE 
T E A T R O D E A L B I S ü . -Compañía de 
Zarznela.—Función portanda-i.—A laoS 10 
San Juan de Luz—A laa 9'10: Oirante» y 
Cabezudos—A laa lO'lO: E l Otro Mundo— 
Han llegado las lujosísimas y preciosas de-
coraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿Qon Vadist, cu-
yo estreno será pronto. 
S A L O N - T E A T R O A L H A M B R A . — C o m -
pañía de Zar/.qela y B *íle.—A las 8'15: 
Ol bos Di r ig ib l e s -A las 9'15: Gawido 
Hembra según o premio del certamen—A 
lO'lS: Bonita noche de boda—En loe inter-
medios bailes.—En ensayo el sainóte ti-
tulada La Guaracha, con preciosas decora-
clones del reputado escenógrafo señor Ar as. 
HIPODROMO D E B U E N A V I S T A . — E l 
miércoles 15 á laa cuatro de la tarde.— 
28a carrera de la temporada de verano— 
Prepárase nn interesante programa.—Fun-
cionará la mutoa y el Bock americano.— 
Se venderán voletos ppr el caballo ganador 
y pxra el que llegue segundo.—Trenes cada 
medía hora.—S¿ñora gratis toda la tempo-
rada. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
Invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos Jugadores contratado» en España-— 
Martes 14—A las ocho de la noche 
T E R R E N O S D E L A L M E N D A R E S . — 
Premio de Verano.—Segunda s e r i e . - E l 
jueves 16 gran match entre los clubs H a -
banista y Feista—Alas 8 de la tarde. 
CIRCO T E A T R O T I T O R Ü A N E S - ( G a -
liano y Neptuno.)—Gran compañía ecues-
tre.—Función diaria y matinóe loe domin-
gos. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes 13 al domingo 19 cincuenta asombro-
sas vistas de España qne comprende San 
Sebastián, El Escorial, Córdova, Granada, 
Tarragona, Zarragoza, Valencia, Sevilla y 
gran oojrldade toros —Entrada diez cen-
tavos.—Galiano número 119. 
C O M U N I C A D O ^ 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN fABRICA Dg TABACOS, CIGARROS I PAQGETÍS 
D E P I C A D X J P A 
D E L A 
VDA, LE MANUEL CAMACHO B HIJO 
S 2 A . C L A R A 7 . H A V A N A , 
« , 5&» 2fcd-9 4a - l ' 2 ü o 
S e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A - , V X O O B I Z A W T B 7 flBCONflTITUYENTB 
Emulsión Creosotada de Eatell 
• 7 d 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - O c t u b r e 13 de 1902, 3 
E N T R E PAGINAS 




L i Q U t * 3 
Morsa wel descabrimisato 
dsl telégrafo 
N a c i ó é o OharlestOD 
en 17ÜL, y aatea de 
asombrar ai moodo con 
el afortoaado invento 
del te légrafo , ca l i f a 
é x i t o la pintora. A LJÜ 
drea marchó para consagrarse á ella 
rnanrio apeoas contaba diez y naeve 
afins, y dos d e s p u é s obteota ona 
medalla de oro porea cuadro Hércu lee 
moribundo; d i s t inc ión que vo lv ió á a l -
canzar al afio sigaiente por otro cua-
dro: la infancia de Júpi ter . Vaelto ó 
ea patria, cont inuó pintando con ü 
eoojero é x i t o . Bnoargadn de deco-
rar la naeva sala del ü o o g r e s o , no 
qniso reoibir remunerac ión por en 
trabajo. U n nuevo viaje á Earopa le 
p e r m i t i ó seguir ganando fama y dicero 
con sos pinoelee. 
Regresaba á los . ü n i l o s 
de este nuevo viaje, á bordo del paqae 
bot Sully, caando brotó en BU cerebro 
l a primera idea acerca del t e l égrafo 
e l e c t r o m a g o é t i o o . J lablábaao no día 
en sn presencia de «ierto f xi "rimento 
zealizado por Frankl io , t ég^ lá 9i ouai 
una chispa e'éatrioa h»b . - r cotrido 
en rápidos instantes un circnito do dos 
leguas, y tal conversac ión s o s o i t ó en 
él la idea de que si la presenci» del 
finido e léc tr ico pod ía hacerse seosiole 
en nna parte cualquiera del arco vol-
táioo, no serla empresa difioil trasmitir 
los despachos por ana ingeniosa k| li« 
oaoión del sistema de Volta. No o é s l 
t ó su intento, y bien pronto fué obji tn 
de generales ocmentarios y pttsto d • 
todas las conversaciones á bordo. 
Entretanto c o n s a g r ó s e Morse á ma* 
dorar sa idea, á renovar en so raf mo 
l i a los oonooimieotos que habia adqui-
rido sobre las ciencias f ís icas y los 
f enómenos e létr ioos principalmente, y 
¿ bascar la so lnoión práct ica del pro 
blema, coyas teor ías tenía ya redoli-
das á fórmulas exactas é invariables. 
A I llegar al t é r m i c o del viaje el proble-
ma estaba ya resuelto. Y es fama qne a! 
abandonar Morse el paquebot, bueruó 
se al cap i tán del mituno, William Pell, 
y e s t r e c h á n d o l e con e fas ión la mano, 
l e dijo: 
— C a p i t á n , ouando mi t e l égrafo sea 
la maravil la del mundo, recordad que 
BU descubrimiento fné henbo á bordo 
del ¡Sully, el d ía 13 de Outubre de 
1832 
F i j á n d o s e en el valor de su invento, 
policiró del Gobierno americano fon 
dos para establecer ana línea t e i o g r á -
iioa de experiencias, desde Washington 
6 Baltimore. Verif loáronm estas ant» 
las corporaciones dootns y oñ l íales , y 
en vista de sa satisftiotorio resoltado, 
promet i éronse todas apoyar »! inven 
tor con el i n t e r é s más vivo; pero bien 
pronto la promesa cayó en el olvido, y 
contrariado por esa indiferencia Sa 
mael Mcrse, emprend ió otro viaje a) 
antiguo úont iñente , no ya con ra'rao 
art ís t ioaa como las veces anteriores, 
Bino con la esperanza de llamar l > aten-
c ión y lograr el apoyo de los Gobier-
nos eurrpeoa háoia sa invento, cuyas 
ventajas estaban evidentemente de-
costradas . 
f ero su estrella no cambiaba, y ya 
en los Betados Unidos, sin aynda, sin 
recursos, oasi abandonado de la aspo 
ranza, pero oon toda la fe y toda la 
e n e r g í a propias del carácter america-
no, luchó durante cuatro afios contra 
la indiferencia de sus compatriotas y 
el tedio del ü o n g r e s o . Y obtuvo, en flo, 
el triunfo, porque en 1813 el Oongre-
GO y el Senado le concedieron ana snb 
v e n c i ó n de 30 000 pesos para reanudar 
sos experimentos, y al año sigaiente 
eu t e légrafo fné planteado formslmen 
te en Amér ioa , entre Wasbginton y 
Baltimore. 
Fronto el t e l égrafo de Morse fué 
adoptado en Aastr ia , en Prus ia , en 
Suiza , y en 1850 por la a d m i n i s t r a c i ó n 
de t e légrafos francee;»; y, por úl t imo, 
en 1858, la mayoría de loa Gcbiernoa 
de Kuropa celebraron un convenio pa-
r a remunerar á Morse con la euma de 
400.000 francos, como recompensa á 
los benefloios de BU ingeaioao y nti l í -
gimo aparato. 
Entonces Morse regreeó á sa patria, 
fijó su mirada en las hermosas orillas 
del Hudsoo, requir ió de nuevo la pa-
leta y los pinoelea y c o m p a r t i ó los úl-
timos años de su vida, acabada en 
1872, entre las tareas de la pintura y 
el estudio de ana apl ioaoióa da la elec-
tricidad á la c u r a c i ó n de loa sordo-
mudos. 
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'Kstu n o v t l a . patl i i . -d'l . i i>ot la cix«» 
M a u c i . IMJ » e m l e en ' .Mu-leru.» H u c ; 
tal <\« 
>bÍJUO 
(Cüt l t í lJUi l f iÚU) . 
Bl conde yn habla ideado en su men-
te el unir m á s tarde á la pap i l a con sa 
hijo y a s í el pa t r imonio quedaba en la 
fami l i a . 
Pero se g a a r d ó muy bien de ins inuar 
m proyecto ni a ú n á BU mojer. 
Knt re tan to Dora v i v i r l a con é l , en 
sn palacio, bajo su inmedia ta v i g i -
lancia. 
Le babia Lecho preparar elegantes 
habitaciones, apartadas de las sayas 
por una g a l e r í a caajada de flores. 
Dora h a b í a quer ido sus muebles de 
(a niOer. y los objetos m á s queridos á 
t u madre y á B anca; el piano en que 
h a b í a n estudiado jun tas , e l cabal le te 
sobre que l i n t a b a o , loa l ib ros y loa 
cuaderuoB. 
Las habitaciones de Dora se compo-
a í a n de un do rmi to r io para e l la , de no 
elegante gabinete, de una sa l i t a de 
estudio y de l d o r m i t o r i o de eu ios t i t s* 
t r i s . 
Dora no quiso oir hablar de au a n t i -
gna I n s t i t u t r i z n i de l a c a m a m a de 
« n madre, pues ninguna de las doa ha-
EL fOR?ENiR M LA M I U 
Ccntrc7ersia sassitaáa per JalicVeme-
£1 popuiar ttntcr del Fia;« á la luna 
ha sido ooofialtaao recientemente por 
un corresponsal del Ua i l g M a i i acerca 
del porvenir de la novela. 
L a c o n t e s t a c i ó n CÜ J a á o Vetne, ex-
tremadamente pesimista sobre ese ra-
mo de la l i teratara, ha originado un 
movimiento de protesta entre los es-
ontores anglo-sajones, y en particular 
entre los famosos novelistas amerioa-
nos J , L a ñ e Al ien , W. Dean Howells, 
Hamlin G e r l a n d , flamilton Moble y 
Jouh Kendrick . quienes rebaten en las 
paginas de la A o r i h A m e r u a n Remeic, 
las opiniones del famoso literato fran-
c é s . 
He aquí un extraoto de l a famosa 
interview, origen de l a controversia: 
•'De aquí á cincuenta ó cien años— 
dijo V e r n e — h a b r á desaparecido la no-
vela, a l menos en la forma qae hoy a-
dopta. L a novela en nno ó varios volú-
menes será sustituida por el periódioo, 
cuya iIÍ-portañola en la vida de las 
naciones crece de d ía eu dia. 
K» oueuto, la n a r r a c i ó n novelesca y 
Ja novela h i s t ó r i c a , descriptivo ó psi-
co lóg i ca , s e r á n antiguallas que no 
a t r a e r á n l a a t e n c i ó n de las generaote 
nes í c t a r a e . Sa d e s a p a r i c i ó n obedece 
r á á que dejaran da ser neoesari a esas 
m^nifestaoiones de la vida intelectual 
de los puebioa. 
Hoy mismo se puede observar que la 
novela decae visiblemente. 
A u n deade el ponto de vista histó-
r ico, la novela p e r d e r á todo su interés , 
porque el per iódico diario ó semanal, 
oon sus minuciosas informaoionea de 
los hechos y de loa acontecimientos, con 
sn^ pintoresoas y bienesontaa desenp. 
oiones do personas y de las cosas, 
A?rá el mejor documento humano, á 
o r anitar por el curioso ó el erudito. 
K n ooHbto ó i a novela psioológio», 
puede asegurarse qne su desapar ic ión 
hi-rA más temprana aún que la de 1* 
nove l» descriptiva ó h i s t ó n s a . Aotual-
mento encr e i t r a ya próxima á mo-
rir do inanujióa. 
L >̂  escritores ps i có logos del porve 
n i r , loa que p ienwn emalar las glorias 
del m ' f « r r o ent re loa maestros, el gran 
G u y -irt ^aapassanr , e scr ib irán sns 
narraciones e n el per iódico , harán sns 
auál is ia al redactar !a noticia o sucesn 
del d ía , qae es , niertamento, donde se 
encuentra l a verdadera ps i co log ía de 
Ib v da.» ' 
James Lañe , ou^o nombro es f a m i -
liar á cuantos siguen coa ateonlón el 
desarrollo de la l iteratara norteameri-
OKna d o r a n t e el ú l t imo teroio de siglo, 
O j U t e s t a as í a Julio Vfrne: 
( lLa novela no e s tá l lamada á deea-
paracer, nnque otra cosa informe Mr. 
Verne, iuourrriendo en era verd da^" 
lagar c o m ú n . .No ahora, sino h>»oe 
alea aQos y hace cincuenta aQoa y li -
v^iote attos, ha habido personas qae 
tecl raban innecesaria 'a novela 
q n " , por tanto, era no género de lite-
ratara en absoluto inút i l . Pero al lado 
de esaa personas han existido otras, 
muy ' í a r n n t a d a s , qoe preconizaron las 
ventajas y la utilidad de la novela, 
< o o s i d e i á n d o l a una necesidad intbieo 
tual del hombre. 
E s evidente que el espír i tu de las ge-
neraciones pasadas st gn irá siendo el 
mismo de las generaciones del porve-
nir, al menos en esta materia. Só lo ha-
brá una diferencia: que se e x i g i r á cadn 
ves mayor arte en la confecc ión y en el 
desarrollo de la novela. 
Examinemoa ahora el segundo pan-
to: qae la novela decae y tiende á la 
desapar ic ión . 
No niego que existe esa decadencia 
en varios palees; pero esto no quiere 
decir qae aqué l la se h » g a extensiva á 
todas las naciones y que concluya por 
extinguirse. Becuérdeae qae ia litera-
tura dramát i ca tuvo ea Grecia so épo 
oa de decadenoíaj qne lo mismo ocurre 
• n I ta l ia oon laa oienoias h i s tór icas , 
en F r a n c i a oon la üomedia , y , recien-
temente, en Inglaterra oon la n ive la . 
Pero tras de este período de dacltna-
oión vioo otro de ti )recimiento. L o 
mismo oourrirá ahora ea aquellos pal-
ees donde se observa el f enómeno á 
que se refiere J a ü o Verne. 
T vamos al tercer puotr: qae las 
gentes de loa tiempos fatoroa leerán 
periódicos en ves de novelas, ya que 
la Prensa ea el mejor registro de he-
chos bnmanoa á consultar por el curio-
so ó el erudito. 
Se eqnivooa igualmente el autor ce 
Heotor ¡Str t ¡aáac*\ plantear tan extraQ* 
teoría. Los perió Jicos no tienen el ca-
rácter de docamsotos escritos para la 
posteridad. Tanto equiva ldr ía decir 
que el mastodonte e x i s t i ó a »brp la tie-
rra para que sus hueaos petrifloados 
Qgnren en un museo como documento 
útil al naturalista." 
Wi l l íam Dean Howells rebate los 
asertos de Jul io Verne con algo más 
de acritud, atribuyendo los pesimismos 
del novelista francés á que habiendo 
cambiado ios gastes del públ i co , h a 
bían pedido jaa iás á Blanca, y despué»* 
de au deaaparioión hablan inventado 
las mán bajaa y vilea calumnias para 
denigrarla á ana ojoa y h a c é r s e l a odiar. 
E n cambio, la hoórfana h a b í » rogado 
y obtenido de sn tío que Alfonso el 
cochero pasase á su servicio, porque el 
honrado domés t i co habia defendido 
siempre á la expós i ta y l a de fend ía 
a á n . 
E l conde para captarse laa simpa-
tíaa de BU sobrina y hacerla ceder po-
co á poco á sn voluntad, c o n s i n t i ó en 
la pet ic ión , oon gran a legr ía y recono-
cimiento de Alfonso que as í no ae se-
paraba de BU amita y p o d í a velar por 
ella. 
E l conde presentó asimismo á su eo 
br inauna nueva institutria, una joven 
inglesa que le h a b í a s i l o particular-
mente reoomendad» . 
Representaba unos veinticinco años , 
de aspecto tranquilo, ailenoiosa, oon 
cabellera color cas taño claro dividida 
sobre la frente, ojos de na pardo irisa-
do, correct ís imo perfil, pero severo, 
aonrela raramente, y no obstante, BUB 
dientes eran de admirable blanoara, y 
otra hubiera cuidado de enaeSarlos 
con frecuencia. E r a alta y ti ÍCS, pero 
eus formaa r e v e s t í a n ana perfecta ele-
gancia. 
S u cultura era vas t í s ima , y conocía 
diversoa idiomss, entre ioa cuales, el 
italiano á la perfeociór; había estudia-
do los o láa iooade todos loa p a í s e s , ver-
sada e s toaaa laa ciencias^ pintaba 
d i sminu ido considerablente la c i rcula-
oióu de las obras vernianaa. Y a ñ a d e 
M r . Dean Howel l s : 
"Perode que ya no ae leannovelaadei 
g é n e r o de Veinte m i l legua* de viaje 
t ubmar inoy de L a i$la mister ioia , ¿pue-
de inferlrae que la novela en general 
ha entrado eu p e r í o d o a g ó n i o o l ' * 
B l novel i s ta G a r l a c d dice que existe 
a lguna verdad en las deoUraoiones he-
chas por J u l i o Verne a l corresponaal 
del Da i l y -tfoii , y admi te que U novela 
atraviesa una g ran onais, de la qae pu-
diera aal ir vencida, correspondiendo 
la v i c to r i a , no a l p e r i ó d i c o , sino a l ar te 
d r a m á t i c o . 
UN OBELISCO ENFERMO 
No a c l á m e n t e laa personas, los a n i -
males todos y las plantas, sino hasta 
las piedras sufren loa efeatoa de los 
' a ubica de clima. 
Loa obeliscos egiocios, los maenificos 
monolitos de sienita y de pórfido rojo 
antiguo, qn? por miles y miles de afios 
han perma .eoido inalterables en H e -
' iópol is , en K a r n s k , en Lnksor , donde 
fueron erigidos por ¡os reyes de las m á s 
remotas d i n a s t í a s , enferman, decaen v 
perecen al trasladarlos á otros pa í se s 
de pondioiones c l i m a t o l ó g i c a s d i s t i n t a s . 
Todos los conquistadores que por las 
m á r g e n e s del Nilo han pasado y todos 
1)8 paeblos modernos, han tenido á 
gala poseer algunos de esos monnmen-
toa peculiares, pruebas fehaoientes de 
c i v i l Í B a c i n n e s antiqulsimao. Roma lie-
gó á poseer cuarenta y ooho obeliscos 
egiocios, dooe de los cuales conserva 
actualmente; á Oonstantinopla fueron 
trasportados tres, v uno de elloa fué á 
parar á Veneoi^; Arló-» tiene t a m b i é n 
un obelisco faraónico; F lorenc ia otro. 
Rl erigido eo Paría en la placa de ia 
Oonnnrdia, fné regalado á Franoia en 
1836 por el jetife Meheraet-Al í . B l que 
as levanta á orrillaa d M Tambáis , en 
Victoria Embankment, fué colocado en 
1878, y e l que decora el parque Oen-
tr»l de Nueva Y n r k , presente de I l m a i l 
Pa«h4 H | paebln amerioano, as erig ó 
en 188Ü en el lugar donde ahora ae en -
cuentra. 
Dicen que e*ta ú l t imo obelisco fné 
erigido hace 3 500 aflaa por el rey eglp 
ció Tootmes I I I , el oooquis tdor del 
Sudan, do Palestina v de VL'souotamU. 
Kl de la plaaa de la Oonnordia. ea P a -
rís, PS uno de los dos levantado*» por el 
gr-»n K a m s é i I I delante de! t»mplo de 
Lok»or. 
Pero ninguno de los a'nd'doa PS al 
máM antiguo ni el de má<* altura. S 
oonsider* como el mas v H o de toi* * 
los obeliscos nao qae se v tza en el em 
plazsmi-nto de Hel iópolH y que llev* 
el nombre de U s o r t a ^ m I . qne oorrss-
pondo a i a (}¡nantla X I I Bl de mav^r 
«dtnra foé «-ri^ido en K ^ r n a k por ! • reí 
n* Katahepú , de la d inas t ía X V i E I . 
P^ro »»llo es qne eetoa magníf loos mo-
f.oUt^a, a'gaooa do los cuales han aido 
laHadcM mAa d i don m'l a ü i s antes del 
^acimienti d e Grieto, han permanecí 
do inalteral^en por siglos v siglos en 
laa regi-nea qnp b*fia el Nl'o, m'en 
tras trasportade? á orros o' lmas se a ' -
terso, eoferm-.o jr í levan tratan de des-
hacerse y d e j a D ! » r B c e r «»l nabo d a o • 
período feIa^v«n9onr'í corto. 
D é todos elloa, el que presenta mas 
acentuados loa c a r a c t é r a a de la enfer-
medad es el colocado en el parque Cen-
tre 1 de Nueva Y o i k . L a s a p e r ñ c i e de 
la hermosa piedra a i e n í t i o a e m p e z ó á 
mostrar, á poco de hallarse bajo la ac-
ción del c l ima americano, marcadas es-
coriaciones; d e s p r e n d í a n l e , bajo la for-
ma de po lvo meando, productos d e t r í -
t icos, que Be acumulaban en la base del 
obelisco, y al mismo t iampu costras de 
vegetaciones c r i p t o g á m i c a a a p a r e c í a n 
en laa caras laterales del monumento . 
P a r e c í a , en fin, como si é s t e se hallase 
atacado de ana especie da elefantiasis. 
A loa cinco afios de haberse t ras ladado 
el obelisco á Nueva Y o r k , y a recogie-
ron de eu base hasta 780 l ib ras de pol-
vo d e t r í t i c o , y aunque se t r a t ó de ata-
j a r la enfermedad con aplicaciones de 
parafina y creosota calientea, dooe aflea 
d e s p n é ^ , en 1897, se vo lv ió á recoger 
o t ra can t idad muy notable de po lvo 
precedente de la d e s c o m p o s i c i ó n de la 
piedra, prueba de que l a enfermedad 
del obelisco ha cont inuado y c o n t i n ú a . 
i Y c ó m o es que piedras tan duras, 
signo de la estabilidad y permanencia, 
pueden alterarse y reducirae á polvo 
sin que nadie laa toque? ¿Guáles son 
los agentes cansa de la «ntormedadT 
Este eatudio ea curioso é interesante, 
porque es útil . Loa agentes de altera-
ción pueden ser f í s icos v qu ímioos . L a s 
piedras son porosas, algauas de ellas 
en alto grado; ia humedad penetra por 
laa capaa aaperfioiales; si sobrevienen 
fríos intensos y el agua alojada en loe 
poros de la piedra se congela, como el 
hielo ocupa mayor volumen que el a g u í 
l íquida de donde procede, obra como 
anfla, con una fuersa de e x p a u a i ó a tal 
que la piedra puede agrietarse, y por 
• as partea de menor reaistencla rom-
perse . 
T a l ea la causa de algunas mut i la-
ciones que se observan en las e s t á t n a s 
da granito y de caliza, erigidas al aire 
libre, en plazas, parques y jardines. Y 
oo pocas vecvs ss achaca á travesura* 
da muchachos ó á falta de o i v i l i i a o i ó a 
de los moradores lo qne es obra d ^ lo* 
agentes natnrales. 
A d e m á s de esta acc ión f ís isa hay otra 
química , á la que cocstantemante es-
tán sujetas las rocas, que tieaen a l g ú n 
frtldeaoato entre ana elementos, como 
••>.•: el granito c o m ú n , loa granitos 
Abortados, los granitos degaoeradoa 
(sienita y protogiua) y loa pórfldoa fel-
¡ e spát i cos . 
tilsta acción qu ímica consiste en lo 
siguiente: Loa feldespatos son aUioatos 
loblea de alumina y ona basa aloalina 
(ootasa ó sosa). E l aire a t m o s í é r i c e 
contiene siempre á c i d o o a í b ó n i o o v va-
por de agua. E^taadoa sustancias, a c -
tuando aobre ei feldespato, lo d-iKCom-
ponen lentamente, forman lo carbonato 
de potasa ó soaa y dejan i " aislados el 
«i l icato de a l ú m i n a y la s í l i ce libre. K! 
carhonat) alcalino se disuelve en la hu-
medad, y ia macéenla de feldespato ae 
desmorona. L a mezcla de silicato «le 
• 'ú nina y s í l i c e libre, forman Jo polv-
fiufaimo, caen a l pie de la roca, de don-
de proceden, y oonstitoyen las aroilUe 
qae e) vteato y las aguas arrastran. 
(j.Tntrilmyeodo á formar ¡a? t ierras ae-
mentadas. 
Gomo, por o'ra parte, el feldeaoato 
rep-eaenta en loa granitos y rocas aimi-
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may bien y tocaba el Uarpa y el plano 
coa mucho gusto. 
Se llamaba Nauta y era catól ica . 
P e r d i ó sa madre, italiana, al cum-
plir los dle» y aeia afios; au padre, 
diatinguido pintor había muerto tan 
sólo hacia seis meses, y no teniente pa-
rientes ricos en el mundo había ido a 
Italia para colocarse como inatitu-
tris. 
C o a benéfica dama londonense le 
había dado una carta de reoomeud%-
ción para un rioo prelado turinéa y es-
te, ecuociendo a l conde Laresoa, y aa-
hiendo que buscaba ioatitutria para au 
acbrina, le propuso á Nauta, que fué 
aceptada en a r g ü i d a . 
Dora l a acog ió loaprimeroa d í a s oon 
cierta d e a c o n ü a n í a , porque t e m i ó que 
sa tío la había puesto á Nauta a l lado 
para hacerle olvidar todo pensamiento 
de la pobre Blanca . 
Pero, trauaonrrida una aeoaan», com-
prendió qne tendría en au intitotria 
una veedadera amiga, una aliada. 
ü c a noche, eoh&ndofe los brazos al 
cuello, reteaiendo las l á g r i m a s apenas, 
Dora la c o n t ó la hiatoría de B lanca y 
el funesto acontecimiento que le hab ía 
privado de en madre y de su hermana 
adoptiva. 
Nanta la esouohaba triste, oooma-
vida. 
—¿Oree uated, verdada'amente—di-
jo oon dulaara—que aquella pobreci:a 
ee mataral 
—3i no fuera ae l—respondió Dora— 
hubiéramos encontrado ana huellas. 
Nanta movió la cabeza. 
— Puede que ae haya escondido, ba-
jo otro nombre, abrumada del dolor de 
lo ocurrido, temiendo ser odiada por 
usted'. 
— ¡ a b ! Si eso f a e s s a s í — e x c l a m ó Do-
ra con aoeuto a p a s i o n a d o — i n t e n t a r í a 
todos loa medios por encontrarla, para 
decirla que no l a guardo n i n g ú n ren-
cor, pobre inocente, qae mi madre sin 
duda ha muerto bend ic i éndo la y que 
ia amo lo mismo que antes. 
Por el severo rostro de Nauta pasó 
un rayo de Ins. 
A b r a t ó 6 l a jovenoita. 
—Tienen mocho corazón, y Dios te 
reoompeosara; mira, me uairó á ti para 
baaoarla. 
—¿Da verasf jAh! t Q a i ü baona ea 
ñatea y como agradezco á Dios el ha-
bérmela mandado. Pero, ae lo aupüoo , 
no deje uated entrever nada de esto á 
i mi tío. Odiaba á !a pobre B lanca des-
j de que m a m á la tomó consigo, y ahora, 
¡ d e s p u é s dé lo oourrido, su odio ha ore-
| cido enteramente. S i imaginase siqoie* 
i ra qne uated me secunda la a lejar ía 
de mí. 
— Q a a r d a r ó e l eeoreto para no darle 
Q í D g ú o pesar; en cnanto á mí no ten-
g a a middc; aun ouando alejada, me 
ocaparla dd tí porque siempre eataré 
de parte de la verdad y la juaticia. 
Ahora e z p i í o a m a oomo huyó y cuando. 
—Sería prudente iatarrogar 6 A l -
iares, el cemento que une loa fragmen-
tos de cuarzo, de miea, de talco, de aa-
flbol, etc., qne forman loa d e m á s ele> 
mentes de diehaa rocas, al faltar tal 
oemeoto, loa d e m á s materiales se d i s -
gregan, oaen formando detritos y la 
masa compacta de la rooa primitiva 
desaparece. A«í ae van deamoronaodo 
poco á poco las más jigantesoae moles 
de granito. 
Bata aooión del aire var ía de inten-
sidad con laa condiciones del clima. E n 
loa pa í ses de a tmósfera muy seca, oomo 
Egipto, la dí -soomposic ión ea l e n t í s i m a , 
porque el llamado acido c a r b ó n i c o ne-
cesita el oonaureo de la humedad para 
obrar. S i á esto sa afiade al efecto f í s i -
co de grandes variaciones de tempera-
tara , ae comprende que en el l itoral 
norteamericano pueda, antas da loa 
veintioinoo afine, mostrar asfiales de 
enfermedad y decaimiento el obelisco 
que durante treinta y cinco siglos per-
m a n e c i ó inalterable en l a a llanuras 
egipcias, oál idaa y eeeaa. 
Todo, pues, e s t á sujeto á a l terac ión 
en este mundo, animales, plantas y pie-
draa, costumbres, leyes é instituciones, 
en ouanto cambia el medio ambienta. 
V I C E N T E V K B A . 
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E l "La i É m tela" 
Hemos en t rado de lleno en el nuevo 
curso un ive r s i t a r io . Loa j ó v e n e s estu-
diantes neoeaitan proveerse de buenos 
l 'hroa para aprovechar sus estudios y 
seguir paao á paso con m á a fac i l idad 
las ezplioaciones del c a t e d r á t i c o . 
P a r a e '.o, ai quieren tomar un buen 
cnos« io , deb^n los estudiantes y en ge-
nerjel laa personas i ! a « t r a d a a deseosas 
de ponerse al corr ienta en mater ias da 
l ibrería, pasar por el g r a n eatabieci-
mirnto ds l Ledo. L ó p e z , L a Moderna 
P o e ú a , Obispo 135. y ver 1 i ¡^ries*? 
faianjs da bbroa de a c t o a ü d a : GS? *ca 
b* d4 r ec ib i r aquel la ci**?. 
Textos eaoogidoa y mod«r3*simo8 de 
derecho, de medicina , dn soc io log ía , de 
pol í t i ca y de l i t e ra ta ra j todo cnanto 
onedfl paaar por la m a c ^ 'la na hom-
bre catad iota est;á alM as íorsna de ! l 
í'-o* recisstasaata pab':c*doo qn*» con-
riener» las á l t imws inr)cvacloDei>, loa 
á l t t m e s adelantes, loa nn^vos d*8tellos 
de l a op in 'óa ÍU todo Ir» qi?e se ra!?cin-
na oon la ?^fiv*dftd i a l ú o ^ V ^ . 
V a ? * 3 a l a Moderna Pomia f v e r á n 
los mondón»* d<» l ibroa esmeradamente 
impr^'o^ y empastados que l lenan lo» 
eatA^tea y ocupan loa mes^a forusn^o 
ee i m p o n e i í e e ; pues «n bttfWI 
lespacban tc-doaa,' púbyanj por-
Nlál horas ae ve en ü i c h a oaaa, 
üran n ú m e r o de compradores de l ibros 
que van a l l í á procuraras lo que nece 
sitan para ponerse a l corr iente del mo-
v i m i e n t o c ien t í f i co y l U e r a r o . 
textor par^ i o i cQ.fon enae f i»nza 
h«7 r^r'jhe nevaded, porque todoa los 
sfio - « e m e n t a el celo de loa editores en 
H3.«Mñ* y en el ext ranjero por aatiefa 
of-r ?a o u r i o s i d a i de las personas ávi -
i a s de f í l m e n t e i r f ieotu*!. 
VJU asuntos j a r í d ' - oti, p o é t i c o s y eco-
n ó m i c o s exista ana enciclopedia mo 
derna que debe poaaer todo el que se 
precie de i lus t rado , pues s in repasar ó 
oooaultar las obras modernas ae expo 
ne cualquiera á parecer ^es^gado en el 
o rmino b r e a n t e de la n n i t u r a moder-
n í s i m a . 
Los miembros de 'a ü á m a r a y del 
Senado, loa eatodlantea, los m é d i c o s , 
abogados, oomerciectea, hacendados, 
inda^tr ia lea , pcblia>etaa y cuantos ae 
interesan de grado ó por ceceaidad an 
los asuntos p á b l i c o a de Cuba y del ex-
tranjero, deben leer lo qot» se publ ica 
sobre la e v o l u c i ó n social moderna, pa-
ra que no les coja de nuevo lo qne e s t á 
hoy en pleno desarrol lo de! avance mo-
ral y mate r ia l . Los pnebioa no progre-
aan ai no por l e a c c i ó n de loa hombres 
que con t r ibuyen á pnoudir el yugo de 
ia r u t i n a qne t iende á estancarse laa 
generaotcnee. 
D e a q u í la i m p o r t a n c i a creciente del 
ramo de l i b r e r í a , qne en la Habana pue-
de decirse, se ha elevado á g r a n a l t u r a , 
gracias al genio emprendedor de Ló-
pez, la constancia in fa t igab le y la ab-
n e g a c i ó n mercan t i l con qne no repara 
eu sacrifiuioa para poner la Habana al 
nivel de laa capltalea en cnanto se re-
fiere á progreso moral solo asequible 
por medio de la afición á loa l ib ros . 
Otro de los m é r i t o s que deben te-
nerse en cuenta en pro del g r a n l ibrero 
J o s é L ó p e z , ea e l abara tamiento qne 
ha impneato en el costo da loa l ibros , 
antes una novela, un l ib ro cualquiera 
de trescientas p á g i n a s , costaba en esta 
ciudad medio d u r o ó sesenta centavos. 
Hoy só lo vale ve inte ó t r e i a t a centa-
vos. Esta ventaja se deba a l genio de 
L ó p e s qne io t rodo jo la costumbre de 
vender ioa l ibros á loa mismos precios 
de E u r o p a , c o n f o r m á n d o s e coa ganar 
solamente e l de icnento de l i b r e r í a , en 
laa compraa a l por mayor. 
No le peea a l amigo L ó p e z sn buena 
obra; porque ha conaeguido aumentar 
ex t raord inar iamente la v e n t a d a l i b ro* 
y laa pequefiaa ganancias mul t ip l i ca -
daa en g r a n n ú m e r o le han producido 
noa u t i l i d a d d e o o D s l d e r a o i ó o . á ia par 
fooso el cochero, que e s t á aún en el 
palacio de mi madre, pero ¡ay si aquí 
se sopierel Trataré de hacerlo venir 
durante una hora en qne mi tio e s t é 
ausente y l a t ia y Alfonso ae hayan 
retirado á aoa habltacionea. 
Dora logró an propós i to . 
' Pooaa noebea deapnó?, el conde fué 
invitado á una ve lad» rn oaaa de na 
d ip lomát i co y au hijo Amoldo , por la 
primera vez fué con é l . 
L a condesa, que se q u e d ó en casa, se 
a c o s t ó temprano, de manera que Dora 
podo enviarle recado á Alfoneo de que 
deseaba hablarle. 
E l cochero s int ió que el corazón le 
la t ía de coatento. 
E r a un hombre da nnos cinoaenta 
a ñ o s , alto, grueao, de apariencia un 
tanto brutal , pero oon un corazón t ier-
no, da n iño . 
H a b í a visto n a c e r á Dora , como h a -
bía visto morir al eefior B o ^ l i o u e y á 
so desventurada viuda. 
S e r v í * hac ía valuto afios eo la fami-
l ia de Jul iana y ain duda é s t ? , ei hu-
biese podido prever an ráp ido fio, ai le 
hubiere sido posible escribir ó hablar 
habr ía asegurado el porvenir do aquel 
hombre honrado, tanto como el du l a 
pobre Blanca. 
L a muerte de J a l i a n a fué ona dea-
gracia para mnohos. ;Fortuna que l a 
hija, oca eus r í q a e i a s , h a b í a heredado 
an geoeroso oorazóo! 
Oaando el ooohero en t ró ea el ga> 
biaete, dende le esperabea D o » y i a 
que ha prestado al pábl íoo de ia Ha* 
baña y de la Isla entera el servicio ioa* 
preciable de fomentar aa grado supe-
rior la afición á instruirse. 
B l paía aa lo a g r a d e c e r á sin duda 
al papular librero. 
D i p í a m n U l m 
E u un p e r i ó d i c o de Aa tu r i ae eo* 
oontramoa la d e s c r i p c i ó n de una her-
mosa g r u t a descubier ta recientemente 
en el pueblo de A d r í o , cerca de L i a -
oea. 
E l l a rgo de la corva s e r á , probable* 
da 125 á 130 metros. 
S m qae sean completamente exac-
tas laa divisiones, puede oocsiderarse 
d i v i d i d a la cueva en tres partes. 
L a p r imera , qne viene á ser ooaio e l 
v e s t í b u l o , no tiene nada de notable, y 
haata e s t á baatante afeada por la m u -
cha piedra qne, por el or i f ic io que co-
munica por e l exter ior , ee fué in t rodu* 
ciendo. 
Tiane poca a l tu ra , mucho ancho y 
una bajada bas tante suave. 
L ? qae ae puede l l amar segunda y 
tercera par te de la oueva, es no tab i l í * 
simo y causa verdadera asombro aa 
c o n t e m p l a c i ó n . 
E l suelo e a t á casi completamente 
hor izonta l . 
E l a l to y ancho en eatas dos parteo 
es abundante , ain ser i gua l en toda aa 
l o n g i t u d . A d e m á s de otras dif(>r«nr.ea 
hay a l turas de 3 metros, 6 20 v S 90 y 
haata de 10; y ancharas de 5 matroa, 
15 80 y 16 20. 
(Jada uno de estos doa huecos pare* 
ce aer, á p r imera via ta , ana iglesia ó 
cap i l l i t a , á est i lo de laa de laa ü a t a -
oorobaa, aooqua m á a desahogada. 
Uno hay qae t iene de la rgo oomn 40 
metros; y o t ro 13 60 de la rgo, por 15 30 
de aco' io y 10 da «ico. 
E u laa dos ú l t i m a s partea de la coe-
va bay g ran abundancia da columnas 
qne une el snelo oon el techo, y que 
son de diferente a l t a ra y d i á m e t r o . 
H ^ y una de 3 30 metros; su d l áme* 
fcro mayor es d« 2 30 metroa y el ma-
nar de 0 C0. 
Se ven t a m b i é n en uno de los bue* 
oos tres columnas, oasi unidas, de mu-
oha a l t a r a , macho gra«Bo y m a c h í s i -
mo d ibujo , qae forman no h e r m o s í s i m o 
pr iama t r i a n g u l a r . 
Todo el techo e s t á adornado oon fi-
n í s i m a c r e s t e r í a , y e l sne'o ignalmen* 
te todo salpicado de agujas y p ináou* 
loa que hacen algo d i i o i l el paso da 
los que v í a i t a n la oneva, por el temor 
no precisamente de que ae las t imen 
loa p iéa eu ellos, sino de que perezcan 
por la p r e s i ó n ó el choque de los p iéa . 
Los lados de la ouevaev t in t a n b i é n 
adornados, qne Imposible sera ha l la r 
tapices de m á s v a l í a y hermosura. 
D icho se e s t á , ó oomo t a l vezse ha» 
b r á e n t e i d i d o ya, que esta cueva ea 
unaoueva de estalacti tas y os t a l agmi -
mny notables. 
Cuando la es ta laet l ta e s t á un ida oon 
au correspondiente eetalagmitar , ae 
veo, debido á la mucha a l t a r a de l a 
cueva, altas y esbeltas columnas, fot* 
madas por doa conos, unidos por eua 
vé r t i nea . 
Cuando la u n i ó n no se ha verificado 
en el v é r t i c e de' cono super ior inverso 
b r i l l a o r i s t a l in t i ia gota de agaa qae 
ha de caer, en parte , en el v é r t i c e 
del oono infer ior . 
E n fin, ea t a l la b lancara y b r i l l a n -
tez del i n t e r io r de la caverna (puss la 
lúe no penetra a l l í por n i n g ú n reaqul* 
oio, y l a naturaleza de loa materiales 
qne ar ras t ran laa gotaa de agua, tam-
b i é n ae pres ta á el lo) , qae fascina y 
hace oreer que aquello es una g r u t a 
taj izada da b l a n q u í s i m a nieve. 
{larina dePlatano i T 
de R Crusellas. ^SS» 
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Ü V I S O . 
C o a m o t i v o de t e n e r q a e ( r a s l a J » r m e & 
M a d r i d p a r a el 2 0 d e M a r z o , no a d m i t i r é e o 
m i OHate m á s e n f e r m o s «jne lo* q a e p a e d a a 
h a c e r l o k a e t a e l 10 d e l mea de f e b r e r o d e l a ñ o 
e n t r a n t e . 
l l á b a n a 19 d e o c t u b r e de 1902. 
D r . Redondo. 
e I M 1 a l 
m a t i t a t r i z , temblaba oomo una hoja y 
t e n í a loa ojoa llenos da l á g r i m a s . 
Pero de pronto se repaso. 
D o r a IQ t o m ó una mano y con acento 
oonroovidc: 
— V e n . van , pobre A l f o n s o — d i j o . — 
S i n o te he hecho l l amar antea, ai me 
muestro indiferente cuando te veo, ea 
per DO despertar aoepaohaa en m i t í o . 
Sabe? que da todo reoela y que ha te-
n ido que luchar no poco para hacerte 
ent rar á sa s emuio y tenerte á m i la-
do. 
— S é , aefiorita, qne ea nsted un án-
gel, como lo era au pobre m a m á , y qne 
el conde e a t á m u y lejoa de p a r e c e r í e á 
aa desgraciada hermana; pero, ei yo 
he aceptado uon reconocimiento « a t a 
co locac ión , ha sido por nated, aefiorita, 
por poder estar uerca de uated y, aun 
cuando valga tan poco, para dediuarle 
mi pobre existencia, para servirla y 
serle úti l , para verla, ei no felia, t r a n -
quila ai meooe. 
— O r a d a s , Aifoaac; ten tarabiéa la 
certeza da que nanea o l v i d a r é tu ab-
n e g a c i ó n . Pero deja el sombrero y s i én-
tate; debemoa de hablar baatantf; de-
bo dirigirte algunas preguntas porque 
i: ad íe me ha dicho l a verdad y quiero 
saberla. 
Dora levantaba eu cabeoita, oon 
aquel aire de vivacidad qae recordaba 
á sn padre y que la h a c í a tan seduo* 
tora. 
B l ooohero echó ana mirada de reojo 
¿ N M I » , «¿oe Beimaaecía sile&oioifti 
f o r r e o de bodas, 
UOÜ g e a e r » ! c o r o r e s » , por lo ioe^pe-
rado de U ;:o?,ioi*, ae l e í a n ayer eo la 
o r ó n i o a d e í ^ a r o estaa l ineaf: 
"Ee an aecho qne el 24 de Septioiu-
b t e ae c e l e b i ó ea M a d r i d , por poder, 
l a boda del quer ido y admirado redao-
to r de E l F í g a r o , s e ñ o r M á r q u e a 8ter-
l i n g , con nna b e l l í s i m a p r ima de i g u a l 
apel l ido, que l leva el duloe nombre de 
Meroedac. 
Sen amores nacidos en la iofanoia, 
a l calor de la famil ia , que real izan hoy 
su fin na tu ra l . 
L a eeflora Meroedea M á r q a e a de 
M á r q u e s S t e r l i ng , v e n d r á $ reonirae 
con su il&etre espeeo. muy en breve, y 
mientras l lega, E l Fignro le r inde el 
t r i b a t o regocijado de sus í e l io i t ao io -
nee, de laa que t o m a r á ana par te p r i n 
oipal el carifloao amigo y c o m p a ñ e r o , 
en cayo naevo estado le desean todos 
en esta casa Arme y durable ventara . ' 
No otroa eon noestros deseos para 
el quer ido amigo y b r i l l an t e escri tor . 
O t r a boda de per iodis ta . 
Napo lHin G a l v e « , el b í t a l l ador 
Ditg ¡-Diego, u n i r * ea saerte ante los 
al tares á la de l a p e ñ o r i t a Rosa A l a i j a . 
L a boda e e t á coneprtada para el eft-
bado, á las noeve de la mafieDa, eo la 
lgíe(»ia pa r roqu ia l del A n g e l . 
S e g ú n nos hace saber on o o m p t ñ ^ r o , 
t a n e i m p á t l o a pare j i ta e m p r e n d e r á 
via je á M a d r i d en loa ú l t i m o s d í a s de 
eate mea, donde e e t a b l e e e r á n en nioo, 
por haber sido nombrado el chispeante 
escri tor para d e s e m p e ñ a r un cargo en 
la L e g a c i ó n que nos r e p r e s e n t a r á ante 
la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L a s e ñ o r i t a Loiea M a r í a G&lvea, 
bel la p r i m i t a de Diego-Diego,^ %i(lo 
pedida ea ma t r imon io por el aprecisble 
joven Oarloa Oanoio. 
Fel icidades! 
Enhorabuena 
La a l e g r í a b r i l l a , como un eol, en el 
hogar de nuestros amigos loa d i s t l n 
gnidos esposos Margot Foroade y K i 
gnel de O á r d e n a a con el naoimieoto 
de una t ie rna n i ñ a . 
Nuest ra enhorabuena al joven y a 
n u b l e ma t r imon io . 
Y para la l i nda c r i a tu ra , muchos 
besos y muchas felicidades. 
Fostales. 
D e l a l b a n i l e u iá .v G l o r i a C a n a l e s y M a H e l l . 
¡Cuán bella la vida fuera, 
sí los goces perduraran, 
no Láyese la primavera, 
ni laa flores Be agostaran! 
Enrique José Vaiono 
• » 
HPZ por crear alegría 
y por saberla guardar 
pwa el momento del dia 
eu que la melancolía 
pretenda tcaso asomar, 
Dr. Santos Fernández. 
• 
• • 
Llamándote Gloria, niña, 
tu ventura oa muy notoria, 
porque quien Olorla se llama 
oye siempre gritar.—¡Gloria!! 
Francisco Daniel. 
• • 
A G l o r i a . 
Es preciso tor sabio, grande, fuerte 
y navegar con suerte 
para alcanzar loa timbres de la Gloria 
y vivir en la Historia. 
Mas, sin edad para llegar A ello, 
ya amante de lo bello, 
n i tierno hijo ha consesnido aquí 
bailar eu Gloria en t i . 
E'iu'irdo Aecárnfe. 
E l qne la gloria pose.-» 
Oe vivir en tu memoria 
per ambicioso que sea 
no amblcionarA otra Gloria. 
Nieves Xénes. 
• « 
Es tal mi pfquoñez que entre mis malea 
la croo el más horrible 
4r"6mo poder dícirte lo que va^s 
cuando eso es imposible? 
J . López Seña. 
m m » 
Gran placer experimento, 
pues es fortuna notoria, 
que á cualquiera dá contento, 
enviarle un pensamiento 
nada menos que á una Gloria. 
Manuel C. Herrera. 
L iceo de (Juanabacoa. 
Bl baile del L w o ce Ouanabafíoa 
Bnppeudido el d í a 10. ee c e l e b r a r á en I 
noche del p r ó x i m a s á b a d o . 
T o c a r á l a orquesta de F é ü x Oruz . 
P r i m e r a n i v e r s a r i o . 
Con una s e s i ó n eoiemne en los ca'o 
nes de la Academia de Oienoiae, cele 
b r a r á m a ñ a n a , martes, l a L i g a con t ra 
l a tuberculosia en Ouba, el p r imer ac i 
versarlo de su c o n s t i t a c i ó o . 
E l profframa c u r r e ^ p e n o e r á , en todos 
sus detalles, á loa prestigios de la ina 
f i tno ióu en cayo honor se celebra 1 
fiesta. 
A s i s t i r á el Presidenta de l a H e p ú 
b ü o a . 
Y t a m b i é n a a i a t i r á n , galantemente 




Hace pocos d í ae , t an pocos que no 
llegan á £ a puQado, eosteve yo nna po 
lémioa con 4,La U n i ó n " , p e r i ó d i c o que 
como la forma p o é t i c a , e s t á I lemado 
desaparecer. Ventajas me sobraban , 
no a b u s é de el lar ; á la pr imera i n s i n ú a 
oión de un deudo de don I d d o r o Oorzo 
b a j é la lanza, l e v a n t ó l a visera, d i me 
d ía vue l ta y mostrele a l i lustre letrado 
lo que el león m o s t r ó 6 don Qui jo te 
cuando don Qui jo te hurgaba al león 
A enemigo qae haye, puente de p l a t a 
D o n I s idoro (Jorzo, que uo sabe lo an 
es ganar on ple i to , sopo lo que es'a» 
l i r bat ido, d o l i ó s e de saberlo, > mohSa 
y ooofaeo ee q u e d ó del otro lado de Ib 
puente. Desde al l í nos a c e c h ó , uus 
a c h ó bab i l l a y se hizo corredor de i n -
jar iaa . Eahame en cara qae " B l Man-
d o " me l a n z ó ua m e n t í * ; es decir; le 
hecha en cara á ' ' B i M u n d o " eu fa l ta 
e cu l t u r a . A d e m á s , y por lo que 
pudiera l lover , esquiva el cuerpo y 
dice que él no es é l , que Pero es ot ro 
pero, que tiene muchos pleitos ( g á l t a s ) 
ue ÚO l e e r á lo que yo le repl ique , q u e 
o somos e s p a ñ o l e * ^ que yo soy u n 
protegido de don N i c o l á s R'vero, d i -
rector del " D i a r i o de la M a r i n a " . 
Vamos quedo; pero ante todo ;oh le-
trado insigue! non fuyades. 
E M u n d o " , pesaroso de ia oampa-
a que e s t á haciendo cont ra el p ú b l i c o 
habanero que asiste a l f r o n t ó n , p á g a -
me en palabras malas mis buenas pa-
labras y me lanza un m e n t í s en litera-
tu ra (aliente de a j í guaguao. Sabe " E ' 
M o n d o " que todo lo que yo dije es ver-
dad, y s in embargo, a l disculparse i n -
iste en el m e n t í e ; no r e t i r a una sol» 
palabra de lo que e s c r i b i ó . Haciendo 
grave ofensa al c o m p a ñ e r i s m o dice " E l 
Mundo'4 que "mien te e l D I A B I O " , cuan-
do el a r t í c u l o á que se refiere e s t á fir 
mado, amparado y sostenido por mí . 
Dejo á mis c o m p a ñ e r o s librea del men-
t í s y recojo para mí la in ju r i a . Yo dijo 
ue tengo a l s e ñ o r G o v i n por hombre 
bueno y a l s e ñ o r M á r q u e z S ten l ing por 
hombre educado; tampoco yo r e t i r o ni 
ua pa labra de lo dinhc; poro t * m b i é o 
dije qae sin dada a su pesar no h a b í a n 
podido l l e v a r á ' B l M n n d o " su bondad 
su e d a o e c i ó n re t i ro n i ana 
palabra. 
En verdad agradezco á " L a U n i ó n " 
eéase al picaplei tos e e ñ o r Is idoro 
Oorzo, el qne baya dicho p ó b i i u a m e n t e 
que yo eoy p ro tegido de don Nioolá» 
K ive ro , Di rec to r del D i ¿ a : o DB LA 
¿ l A B i N á , y se lo agradezco porque me 
da o c a s i ó n á mostrarme agraoncido, y 
á decir que el Djreotor de este DIARIO 
me t end ió nna mano smiga sin qu 
mediaran ÍJ 1J ii-nolaa ni siquiera pre-
sentaciones ni otro empeBo. J u z g ó ú t i . 
m i t rabejo y me a o o g i ó bomindosameD-
te; no me Juzgó m . i a mí y me trajo á 
in QEsa del DIABIO; en ella no enoon-
t r é m á a que amigue nobles qne disonl 
pando muchos defectos míos me han 
extremado sus muestras de c a r i ñ o . E s -
toy, pues, ufano de haber entrado eu 
esta casa y del t r a to que en ella recibo; 
procuro oorreeponder á él y hago es-
fuerzos por ser nn buen o^osarada, y en 
cnanto á la p r o t e c c i ó n de don Nico lás 
Bivero no la o H m t U r a yo por la del 
más l ibera l magoat f ; sionto el a lm» 
lena de {vgradeoimiento, y sino lo dije 
1̂ p ú b l i c o p ú b i i e a r n e u t e lo he dicho en 
Heoreio á todo el p ú b l i c o de la Habana 
Hay, entre m i l , otro bomb e protegido 
por el D i rec to r de este DIABIO y que 
sin duda se siente agradeoulo. A ú n uc 
han pasado tetenta JJ dos koras desdt 
que nn deudo de dou I s idoro Üorzo — 
pr imo carnal de é l—y redactor de * L a 
U n i ó n " vino á pedir p r o t e c c i ó n á dou 
N i c o l á s Klvt ro; v ino noblemente; como 
e s p a ñ o l á casa de e s p a ñ o l e a y como pe-
r iodis ta á casa de c o m p a ñ e n t; dos t í t u -
los alegaba sagrados para nosotros. 
S a l i ó de aquí complacido; no se haoe 
menos en esta casa por quien lo mere-
ce! £ n el momento en que M i g u e l Ya-
cer P r í n c i p e nos abrazaba con e m o c i ó n 
su p r imo carna l y d i rec tor del p e r i ó d i -
co donde aquel m pudo ganarse la v i -
da, nos in jur iaba! Oh m í s e r o t i n t e r i l l o ! 
V a Migue l Llscer P r i n c i p e á lejanas 
f ierras en bueca de mejor acomodo; 
d e s p u é s de haber fortalecido en á n i m o 
solo nos resta hacer votos por sa ven-
tara. V a y a en paz. 
De muclioa cargos que hice á E l Muu 
do solo por dos se resiente el colega y 
saoa el rjí guagua). D i j o que en el 
f ron tón h a b í a j ugado y perdido don 
Narciso Qelato, bacquer r j yo le r e p l i -
q u é que don Naroi«o Getats, banque-
ro, esta en Nueva Y o r k ; alega él qu t 
se re fe r í a al hijo, y yo le d igo que dou 
Narciso Ge!att>, h i jo , ¡ t a m b i é n e s t á en 
Nueva Y o r k ! Solo fal ta que E l Mundo 
diga que se ref i r ió á Narciso Gelatr-, 
E s p í r i t u Ssnto para qae le d iga yo qne 
ese no es d- e s t e m u ^ o , Po r a q u í no 
"mien te el DIABIO." 
Dice E l Mundo que n i n g ú n redactor 
de ói p id ió su asiento a! croois ta de 
L a Nación, Y o d igo á B l Munáo qne 
un t x redactor del colega á quien t o -
dos los c o m p a ñ e r o s suponemos redac-
tor, aunqce no figure en n ó m i n a , que 
toma notas y nombres en el J a i - A ' a i . 
o c u p ó la s i l la del c ronis ta de L a N a -
ción, lo cual no es pecado, porque las 
sitias de aquella ñ ' a no e s t á n numera-
das. B l c ronis ta do L a Nación se le 
i n d i c ó a l acomodador y el c o m p a ñ e r o 
qne foé redactor de E l Mundo en el 
f r o n t í n y á quien todos saponamos ra 
dactor del colega porque toma no t a f 
y nombres, a b a n d o n ó el asiento. 
Por a q u í tampoco miente el DIABIO. 
es decir , tampoco miento yo. 
De modo qae e; m e n t í s de Mundo 
se ¡o devofilvo á E l Mundo oon todo ê  
alcance o r . n q a ^ f o ó p r o o a o j i ado , y a8& 
d i é n a o i ^ tocas las d e m a s í a s de ley. Y 
eigo creyendo que el yeñ >r G o v í n 
hombre buen j y que el s eñor M.+rqur^ 
S t e r l i o g M hombre educado; pero qne 
sin doria á sn pesar nc han cabido 
var á E l Mundo BU bondad y sa edn 
c a c i ó u . D e l m e n t í s que ro tunda y so 
lemnemente devuelvo á E l Mundo 
puede í a Unión apuntarse tres, por 
hacerse v e h í c u l o de la í n j u r i » . 
Nunca supo que en la prensa h u b i e -
ra barateros; por lo menos, hasta a h o r a 
nadie me c o b r ó bara to . S i ahora hay 
quien me lo cobre, d iga 
"cnanto debo y qu ien lo cobra, 
porque pago á tocate ja ," 
A d e m á s , qne yo voy coa los barate-
ros á donde ellos fueren servidos. A 
quien le venga el guante qae se lo 
planto . 
rotes de la fina de Pamplona . Los 
azules quedaron en 15. 
L a en t rada un 1 eno espantoso. L a 
c a m p a ñ a de E l l i a n d o produce exce-
lentes resul tados para el f r o n t ó n . 
ATANASIO RIV«BO. P a r t i d o s p a r a e l m a r t e s 14 de 
O c t u b r e . 
Pr imer par t ido , á 25 tamos 
L i z u n d i a é Ibaceta (blancos) cont ra 
P e t i t Pasiego y Pasiego Menor í a z u -
l e s . ) 
P r i m f r a quiniela, á 6 tantos. 
Z a b a r t e , £ ! o y , M á c a l a , A b a n d o , A r -
ned i l l o y M a c h í n . 
Segundo par t ido á 30 tantcs 
M á c a l a yTreoe t (blancos) cont ra I s i -
doro y A r n e d i l l o (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos 
U r r e s t i , Abad iano , P e t i t Pasiego, 
Navarre te , Ibace ta y A ' í . 
Foco de p a r t i c u l a r t u v i e r o n los par-
t idos que en el f r o n t ó n J a i A l a i se j u 
garon ayer t a rde . B n el p r imero de-
bu ta ron M í o h e y Nava r r e t e , que ga -
naron á P e t i t y V e r g a r a con r e l a t i v a 
fac i l idad . V e r g a r a d e v o l v i ó cuanto 
hay devolver , pero la faena fué t r a b a -
josa y ae r i n d i ó al í m p e t u de los oon 
t ra r ios . V e r g a r a y P e t i t quedaron eo 
25 para 30. 
L a p r i m e r a qu in ie la , dup la , se ¡i 
l l eva ron M á c e l a y Verga ra . 
J u g a r o n e l segundo pa r t i do M á c a l a 
y M a c h í n , con t ra Zabar t e y P e q u e ñ o 
A b á n e l o . P o r l a manifiesta i m p o t e n 
c i ada é s t e , qce e n t r e g ó todas las pe-
lotas, no pudo en t ra r en j nego Zabar 
te. E l p a r t i d o fué desastroso y no 
merece qae por él ee juague á l a afa-
mada pareja. M a c h í a es tuvo poten 
t í e i m o y M á c a l a biso mangas y oap i -
L a s P i l d o r a s d e l D r , A y e r á d i f e renc ia de todas las 
d e m á s p i l d o r a s , poseen l a p r o p i e d a d de o b r a r como fuer te 
t ó n i c o en e l c a n a l i n t e s t i n a l , s iendo á l a vez u n l a x a n t e 
suave . De l o c u a l r e s u l t a que l a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
no t a n s ó l o d o m i n a n c u a l q u i e r e s t r e ñ i m i e n t o t e m p o r a l s i n o 
que l o c u r a n . 
N a d i e puede prometerse d i s f r u t a r de b u e n a s a l u d á 
menos de que no o c u r r a d i a r i a m e n t e u n a d e p o s i c i ó n d e l 
v i en t r e . A ser m e j o r c o m p r e n d i d a esta g r a n l e y de l a 
na tu ra l eza y c u m p l i d a c o n todo e m p e ñ o , q u é c ú m u l o de 
enfermedades no se e v i t a r í a n I 
E s t á n azucaradas . Son f á c i l e s de t o m a r . N o h a y o t r a s 
p i l d o r a s t a n buenas como las P i l d o r a s de l D r . A y e r . 
Preparadas por el DB. J. C. A Y E B & CO., LoweU, Mass., E . U . A . 
CRONICA DE POLICIA 
ASESINATO EN AEECYO NAEANJO 
Ayer se constituyó el Jaez de Instrucción 
do distrito Giste, Ldo. Sr. Landa, en la 
ünca Los Padres, situada ea el barrio de 
Arroyo Nnranjo por aviso que tuvo de la 
policía de haber sido asesinadj en terrenos 
de dicha flaca un individuo de la raza 
blanca. 
Eate, según informes de don Manuel M»-
r r e ro , reeulió n »mbrar8f3 Antonio Días Fer-
i ándoz, natural de España, de 63 años, 
soltero, y el cual vivía desde hace tiempo 
completamente aislado, y sóio en compañía 
de dos perros, en la expresaia finca 
El cadáver del desgraciado Díaz Fernán-
dez, í'uó encontrado boca arriba con una 
soga al cuello, y con una herida en el mismo 
siti , i] io ca i le separaba la cabeza del 
cuerpo, y además con tunltitnd do lesiones 
en diferentes partez del ene po. 
A pesar de las diligencias practicad s 
por la policía y el Juzga lo, KO ignora á qué 
obedeció el crimen, y quienes saan sus au-
tores. 
El Juzgado, después de practicadas laa 
diligencias del caso, ordenó la traslación 
del cadáver al Neorocomi ••. 
EN EL TEATRO DE ALBISÜ 
Durante la representación de ta zarzuela 
La vuelta al mnrido que se efectuaba en ei 
teatro Albieu, en )H noche del sábado, al 
disparar su revólver el actor Sr. Garrido, 
cuando se simulaba el ataque á un tren por 
los salvajes, tuvo la desgracia de herir gra-
vemente á uno de los artistas que formaba 
parte de los asaltantes. 
Di ho individuo quo se nombra Segundo 
G'ircMa, vecino de Villegas número 103, r e -
cibió una herida contusa en el arco super-
aillar izquierdo con despreniimiento del 
párpado superior y destrucción del g obo 
ocular. 
E l Sr. García fué remitido á la Casa de 
Salud La P u r í s i m a Concepción. 
E l hecho se cre^ casual. 
SUICIDIO 
Frente á la batería de Santa Clira, se 
arrojó a mar donde pereció shoíjado el 
blanco Bárnabó Saez, natural de España, 
de 63 años y vecino de Morro número 5. 
Su cadáver fué exirildo del agua, y reml 
tido al Nicrooomio, á disposición del Juz 
gndo competente, á quien se dió cuenta de 
este hecho. 
CON UNA BOMBA 
En el parque de Jesús María al explotar 
la bomba de un volador, en los fuegos arti-
ficíales que se estabsn quemando en dicho 
lugar, recibió el menor Benigno Hernández, 
natural de la Habana, de 13 años y vteino 
de Antón Recio 79, quemaduras en la ca-
beza de pronóático leve. 
UNA SSÑORA LESIONADA 
Doña Teresa Sa inas Ga'indo, de San 
Antonio de los Bañoe, de 73 años y vecina 
da la cálzala de Vives número 95, fué asis-
tida eu ei centro de socorro de la tercera 
demarcación, de una herida da doce ceu-
tlmeiroa en la reglón occipito frontal, y 
fractura c ompleta de la extremidad del cu-
bi o, siendo el estido de la paciente de 
proDóstlco grave. 
Refiere la señora Salinas, que el daño 
que sufre lo recibió al caer en la calzada 
de Vives, al recibir un empnjón qaa le dió 
un individuo, que montó precipitadamente 
en on tranvía eléctrico. 
CON UNA HACHA 
En el centro de socorro de 11 segunda 
ele narcao óa fuertn aaieildos ayer tarde, loa 
morenoa Hermonegiido Pórtela, natar 1 de 
Africa, de 65 años y vecino de Florida nú 
maro 4Ü y Foüpe Ajuria, da la propia na-
turaiijad, edad y domicido que el anterior, 
de varias lesiones de pronósticos leves, sal-
vo accidente, las cuales les causó con una 
hacha un individuo de en raza, que según 
opinión facultativa, presentaba eínromaa 
de enog-ínació.i mental. 
Eate indivl iuo ae encuentra también le-
sionado por cuyo motivo fué remitido al 
hospital número L 
LESIONADO POR UN TRANTIA 
Ayer al me iodía, fué arrollado por un 
'.ranvía de la línea do Jesús del Monte al 
muelle de Luz en la calzada de Vives ea 
quina á Rastro, en los momentos de atra 
veaar la vía, el blanco Manuel Rodríguez 
Ruquela,natural de Canarias y de 18 años, 
bufriendo lesionas menos graves en la re 
glón occipito frontal. 
Dice < 1 lesionado qoa el bocho fué ca 
sual, y que si no sufrió más daño fué por la 
oportunidad con que el motorista soltó la 
defensa, con la cual lo recogió de la vía. 
D e este hecho conoció el señor Juez de 
goardia y el lesionado ingresó eu el hospl-
UNA RES LESIONADA 
A l transitar anoche por la calzada de Je-
sús del Monta, barrio de la Vívora, D . R a -
món Castellanos, conduciendo varias rases 
una de éstas fué alcanzada por el t ranv a 
eléctrico n " 34, lesionándole una mano. El 
hecho lo considera intenaional el querella n -
te, por cuya causa se dió cuenca da lo ocu 
rrido al Juzgado del distrito. 
OTRA VEZ EL HACHA 
Por el vigilante n?13 fueron presentados 
en la 2* Estación de Policía la blanca Jua-
na García Martínez y Ramón López, los 
cuales viven en coúenbinato, eu la casa n ú -
mero 79 de la calle da Aguáoste, por que 
jarse la primera de haber sido lesionada 
con un hacha por el último. 
Lópeí fué desarmado per la propia le-
sionada, en cuyoa momsntós llegó el v i -
gilante expresado y lo detuvo. 
CHOQUE 
El motorista del t ranvía e léctr ico n0 25, 
de la línea de Jesús del Monte, chocó en la 
calzada de este barrio esquina á Luz, con 
el carromato qae conducía D . Manuel Ma-
rrare, causándole averías á dicho t ranvía 
por valor da $12 plata americana, y cuyo 
hacho considera Intencional el expresado 
motorista. 
QUEMADURAS. 
A l caer sobre un anafre, la menor María 
Luisa Aoevedo, de 6 años de edad, vecina 
de Lamparilla 46, sufrió quemaduras en el 
ante-brazo izquierdo, y una contusión en 
la región Iliaca del mismo lado. 
El hecho fué casual, según manifestación 
de la madre da dicha menor, parda Isabel 
I Golcoechea. 
P U B L I C A C I O N E S 
J £ l H o g a r . 
Ga l la rdo y elegante, como siempre, 
noa h i v ie i tado esta semana el popular 
aemanarlo de las famj l i a» E l Hogar, 
que d i r ige oon reconocida oompetenoia 
uuestro c o m p a ñ e r o y é m i g o Zamora . 
Rinden E l Hog-i t sn homenaje al 10 de 
Octubre, pree^Dt^nao nna plana muy 
Dell», oon nna a ivgor ia y el r e t ra to de 
Garlos Manuel de C é s p e d e s . 
La Aeoo iao ión de Dependientes es 
o t ro db los aoontos de qne t r a t a esta 
semana E l Hogar, y en la plana de h o -
nor iuoe el re t ra to del 8 r . D . J O Í Ó V a l -
d é s , d i g n í s i m o vicepresidente del e i m -
pat oo Centro . 
tin las planas centrales t rae nna des-
or ipu ióu de ta l l ada oon diversos g r a b a -
dos de la* minas de asfalto que en el 
Mariel poseen los s e ñ o r e s A e p n r u y 
C o m p a ñ í a . 
K n 1» parte l i t e r a r i a e r t í o u l o a y ve r -
sos de TVUy, Carlos M a r t í , Núflez Sar-
miento, n n l 'odo a r t í c u l o t i t u l a d o Oon-
vencional i imo», el re t ra to del poeta Fer-
nando Z . , oon nn j u i c i o de so tomo 
de VfrsüS Á K o r o s a ^ D í a z S i lve i r a y 
D i w i i l d o S a l ó n , pnb ioan l indes versos, 
y Uor ique F o o t a n i l i s t raza la c r ó n i c a 
de sociedad, repleta de noticias, y co-
mo hi eeto fuera pooo, E l Hogar regala 
diez oentenei totas ias semanas entre sus 
annuoisntea y snscriptores. 
Só lo de este modo se puede expl icar 
el auge de este semanario ea los ú l t i -
mos tiempos. 
En C o m p ó r t e l a , n? 93, e s t á la redac-
c ión del colega, y a l l í ee venden n ú m e -
ros y se a d m i t e n sasoriptoret*. 
G A C E T I L L A 
L o OBLfeB&&.ofOS.—Smo v s a l v j ya 
vuelve á su puesto i l e L% Unión Bsp<% 
ñola «l baan amigo y exaa'.eate o o í r a d d 
Puco Día* . 
Ayer , t é r m i n o pr imero de la sec-
c ión De todo un pooo, sa d i r i g í a el com-
p a ñ e r o a saa lectores ooa estas pa -
abras: 
"Reetableoido de la grave enferme-
dad que me ha tenido an la suntuosa 
casada s^Ind L a P u r í s i m a Uonoepoión, 
de la eníu-úa. - t Í. Asuo ia idóu de Depen-
dientes, al reanudar mis tareas, cumplo 
con el gcac í s i i ao deber de dar las gra-
ciaR, en pr imor lugar , á los apreoiablea 
c o m p a ñ e r o s y amigos qne tan to i n t e ' 
rén han demostrado d iar iamento por 
m i restableoimiento, y d e s p u é s , a l re-
putado dootor s e ñ o r G a r c í a Sfon, e l 
méd ico de tos pei id is tas , como c a r i ñ o -
samente le l laman los chicos de la pren-
sa, por la so l i c i tud y esmero oon que 
me ha atendido ea el carao de m i do-
lencia, a s í nomo á los d e m á s f acu l t a t i -
vos de ia popular Gasa de Sa lad y 
a sa d i g n í s i m o A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r 
Aedo. 
A todos quedo reconocido y en par-
t icu la r al quer ido compaHero Manuel 
M i rphy, que me ha sus t i t u ido ventajo-
s á m e n t e duran te mi forzada aaseaoia. 
Y ahora, á empezar de naevo las i n -
gratas tareas del periodismo. 
Paco de Oro. 
Y bien i ng ra t a s , colega. 
FOSTAL.— 
{En la resurreceión de Cristo) 
A F l o r a d e G a l d ó a . 
Húmedas las heridas todavía 
daspnés de la tortura de la cruz, 
á la Incrédula vi t ta de María, 
sereno y fuerte, de la tumba fría 
se levantó Jesús! 
Tras el euplicio horrendo del Olvido, 
(¡de todos los suplicios el mayor!) 
ante el cobarde corazón vencido, 
más valeroso cuiato más herido, 
de su eepulcro iórguese el Amor! 
Dulce M a r i i herrero. 
L o s TBATROS .—Boaooroai nos da 
su a d i ó s . 
B l d i s t i n g a l d o actor sale para MLó-
r ida , a l f rente de su c o m p a ñ í a d r a m á -
t ica , el mié roo lea p r ó x i m o . 
Ignoramos lo qne proyecta t i dootor 
Saaverio para no dejar olananrado el 
teatro. 
H á b l a s e de l a vue l t a de los bufos. 
Y a lo sabremofl. 
A l b i s u , i m p e r t é r r i t o , abre ana p aor-
tas de enero á enero. 
L a foooióD para la noche de hoy 
ha sido combinada oon laa obras ai 
gaientef : 
A l a s oche: S z n J n a n de Luz . 
A las n n e v t : Oigante* y Oab zv.ios. 
A laa diez: E l ( t ro mundo. 
E n la presente semana ae c e l e b r a r á 
la func ión de grac ia de l a s e ñ o r i t a 
Esperanza Pastor . 
EsaBESO.—A bordo del vapor ame 
rioano M o r r o Oast'e ha regresado la pa 
sada semana de BU viaje á los Hstados 
Unidos , nuest ro eat imado amigo d o n 
A v e l i n o P é r e a V i l a n o v » , socio de la 
Impor tan te o a a a l i t o g r é ñ o a de Guer ra 
HUOP. y C ! u u 
B l « ñ o r P é r e z V i l a n o v » ha hecho 
impor tan tes compras qne s e r á n de re 
saltados posi t ivos para la casa de 
cual es socio. 
Nuest ra m á s c a r i ñ o s a b ieoven ida , 
HDMOBADAS.— 
Ser fiel, siempre que quieras, es tu lema 
p e r o tú, ¿ q u i e r e s e i e m p r e l H e a q u í a! p r o b l e m a . 
No te ablandes oyendo sus acentos 
que el diablo, en ocasiones, 
acalora los buenos sentimientos 
para hacer cometer malas acciones-
Aunque el amor suele morir de hartara 
lo que nunca se hastía es la teraara. 
2?. de C'atnpoamor, 
KSTADÍSTIOA C U R I O S A . — l í r . G r e e n -
wood ha pub l i cado ea l a "Sunday 
S t r a n d " nn a r t i c n l o qne cont iene cu-
riosos detalles aceroa de las p é r d i d a s 
oessionadas por el j uego en las car re -
ras de caballos y en los g a r i t o s d u r a n t e 
el s ig lo X I X . 
S in poder ca lcu la r exac tamente la 
suma de las apueetas y pos ta ras pe r -
didas , pero b a s á n d o s e en los datos del 
famoso c u l t i v a d o r de la e s t a d í s t i c a M r . 
M u ' h a l l , es t ima que en el pasado s ig lo 
se j u g ó ana c a n t i d a d qne no ba ja de 
3 000 mil lones de l ib ras es ter l inas , ó 
sea quince m i l mi l lones de pesos o ro . 
U n a vez aver iguado esto, no le ha 
sido t a n d í f i o i l o a i o u l a r q u e e l peso de 
esa can t idad es i g u a l á l a de 66.000 ca-
ballos de carrera?; que d i s t r i b u i d a p o r 
partes iguales en t re todos los soldados 
ingleses que han comba t ido c o n t r a los 
boers, r e c i b i r í a cada eoldado dos q n i n 
ta le de oro; que para move r t a n enorme 
masa se n e c e s i t a r í a n diez p o t e n t í s i m a s 
Icoomotoraa. 
Formando oon el d ine ro p e r d i d o en 
el juego n-'a co lumna r e c t a n g u l a r de 
diez p iés cuadrados de base, a l c a n z a r í a 
doble a l t u r a qne l a c a t e d r a l de San 
Pablo. 
F ina lmen te , oon d i cha c a n t i d a d se 
p o d r í a i m p r i w i r a n p e r i ó d i c o que die-
se dos vuel tas a l g l o b o . . . . de la luna . 
Que es donde a c a b a r á por h a b i t a r 
M r . Greenwood como s iga o n l t i v a n d o 
la e s t a d í s t i c a . 
A LOS MONTAÑBSBS .—Ba esta se-
mana se r e c i b i r l a en í?a8a de Seve r ino 
So l ió se , Gbispo 4 1 y 43, preciosas pos-
tales con vis tas de San tande r , A r r e -
dondo, Q i b n j a , etc., etc., que f o r m a -
r á n ana comple ta c o l e c c i ó n qne se 
a p r e s u r a r á n á a d q u i r i r los paisanos 
del i lua t ro Pereda. 
A d e m á s de estas postales s igne r e -
cibiendo Sever ino Solloso las m á s bo-
ni tas y or ig ina les de las impresas en 
A l e m a n i a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a y Es-
p a ñ a . 
Por eso signe siendo la a n t i g u a 
casa de W i l s o n la p r e d i l e c t a de los 
postalma niacos. 
LA NOTA F I N A L . — 
U n c é l e b r e nove l i s t a d e c í a c o n s t a n -
temente: 
— Y o soy h i jo de mis obras . 
A y e r , an hi jo , nn n i ñ o de seis a ñ o s , 
le d i jo : 
—Pues en ese oaao, p a p á , todos tas 
l ib ros soa abacios m í o s . 
BRJUOAL, HABANA, OÜB Í , Sep t iem-
bre 15.—El qae suscribe. M ó d i c o M u -
n i c i p a l y Forense de este t é r m i n o , cer-
t i f i ca : Que hace t i empo v iene ind ican -
do en su p r á c t i c a oon resu l t ados sa-
t is fac tor ios la p r e p a r a c i ó n E m u l s i ó n 
de Sco t t de aceite de h í g a d o de baca 
lao con hipofopfitoa de ca l y sosa que 
es u n verdadero r eoons t i t nyen te qne 
produce excelentes venta jas , eobre to 
do en los caaos de l i n f a t i s m o y eao ró 
fu la . Y para cons tanc ia y en b ien de 
la h n m s n i d s d , exp ido la prpsente en 
B . - j aoa l á 11 de M a y o de 1900 .—Jo«á 
Matias Oispert, 
ANUNCIOS 
A c a d e m i a B S e r c a n t i l 
de Idiomas,Taqoigwfiajr E á c r i t u r a e a m á q a i n a , 
c a r g o de uu l e n e d u r d e h b r o a A n t i g u o e n l a prfea ion 
H o r a a d e c l a s e s : d e 7 á 10 de l a n o c h e V i r t u J e e . V i 
8375 ! 2 o a l 3 Q t 
E l 
T i e s t a s en S t a . T e r e s a 
d í a l ó misa s o l e m n e á l a s o c h o y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , e s t a n d o á c a r i r o e l í e r m ó n , de l Bdo. r. 
I b a ñ e z Di.i 10 fiesta a & J o s é á las ocho , e M ü i i d 
é c a r g o e l d e r m o n , d e l I M o . P . C a p c l l a u . D i a 17 
t i e s t a á S a n t a T e r e s a , á l a s o c h o , y p r e d i t a r A u n P 
C a r m e l i t a . 8363 i » a - 1 3 l d - 1 4 
CENA EN "EL JEREZANO" 
Jtista noche , h a s t a l a u n a , 
C E J X T A por 4 0 c t s 
O C T U B R E 13 
V a r a f r i t a m o j o ( o m a l e . 
A r r o i MaTico. 
C o í i i i U J e ( e i n e r a o m p a a a d a 
Po->ne. | • 
I V d i i t o v i n o - R i f i j a " . parí y c a f ó . 
J u e v e j y J c r u i n g o í A n o / , c o n p o l l o . 
7995 I j u - J ' . t S l b 
D S T O D O 
U N P O 
V e r s o s . 
Hora trae bora se acecina a! lia, 
la noebe hora tras hora ae no? /hoa; 
ana Uuaión á otra iiaalóo soatiaae, 
el dolor sa sucede á la alegría. 
El sueño rinde el cuerpo, ec su porfía 
el alma en mil patrañas as entretiene; 
otra mañana al despertar previene; 
; otra noche después al sueño guía. 
Entre dormir y vigilar, transcurre 
e! tiempo, que con mano cautelosa 
con la esperanza el desengaño enreda; 
y todo, t\ cabo, en nuestro sor concurre 
convertir la vida en farsa oJioaa 
más aplaudida cuanto menos queda. 
Siendo Cano. 
P a r a l a s m a d ' r e s 
A F O R I S M O S D8 U N M b D I O O PftAOTlOO 
El niño qne al nacer pesa menos de dos 
kilos, ó no es de tiemp) ó está enfermo. 
E l dar jarabes á un recién nacido para 
subsanar deñeencias de la naturaleza, ea 
empeñarse en dar lecciones á quitn nos as 
está dando á todas bo. ae. 
Mezclar á la leche que sa da á los niños, 
té ó café, es procurarle? una excitación que 
le es dañina. En cambio, el agna dé~cal ea 
siempre conveniente para favorecer la di-
gestión de tan precioso alimento. 
Los amigos impertinentes que por cariño 
á una criatura la zarandean y besan sobra-
damente, son como los amantes de las flo-
res, que no saben gozar con ellas sin arran-
carlas de sus tallos. 
Dr. Pini l la . 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cnalquiara.) 
A R R U A J E S D E L U I O . c o n / n n . hos ie « o r n a n , 
C o o w U d o , i i í 4 . T^I^Í.JDO i.'f>0. —fc.ta ^M^ii oti « -
as e l e i í a u t e a c a n a a j - á á fnctiú oauoN VÍÍIUK | M r a 
e n t i e r r o s I - ' ¿ 0 p i a l a , bautizo.^ $ J r O p l a t a , boOHl 
$2-50 p l a t a , n a s e o s v í h o r a s j>-í.i>0 p l a t a E c U M p r e c i o * 
eon en la H a b a n a . T o d o s los s e r v U i o » í e h a c e n 
i g u a l m e n t e á p r e c i o s m ó d i c o s y c o n p u n t u a l i d a d . 
* 8337 I d I t 3 a ia 
¡NO MAS CANAS! 
L a l e e i ' i m a T I N T U R A A M E R I C A V A rara t f -ñ i i 
e l c a b a l l a y l a b a r b a , de l i n v̂ m . r i i v in . ó» M r . Koii< 
d e j a t e ñ i d o un i n i n a t o y s e M a ^ n m n o ser p a i j a -
d i c i a l % la s a l u d . a i : - r é AI ú o n t r a n o i ' i i l H IA c a s p a y 
h a c e r e n a c e r al c a b e l l o JfíVolvíéiiJ.'le M « o t o i u a t n 
m i . N o hay o e c e j i d a d Je coivsii.) ii ( d U r ĥ s ta >-\u¿ 
v u e l v a » a a ^ e r i l j a b e ' i o . E s l a o j e p . d s l x i i n , ! . - y U 
m á d bara' .- i So lo c a s i l * M p « * o p U i . t . E n lo a i i s m a 
ee t i ñ e ;onfrtndo o o u uo p a n o a a l m t e l i j f é a i e y p a 
8a k d o m i c i l i o . 
A f i C A M A R A V I L L O S A , " u e í r e la ¡ n r « B » n - i de 
15 a ñ o s . «I c n t i í h e r i n j * n y f r e n o V ^ i ^ .»."> e * a t f c r o f 
p l a t a Solo ;OD :u ) ¡ a i In p W I U i d e i» M r v U l a U l e", 
c h a a g u a y p a s a n . , por i a s^ra i e j n 0 | c u ig h « { a i ú M 
j a u a v e . aio d a ñ a r l o i n Ir. atm-- a d i i i m o DÍM'.^ÍI" 
r i n o i p a l O R e i l l r 44. r^.ij n . o - ¡ ¿ . i , ^ 
C O M E 
T T T ' V " « e * f t ' - í c té < n a ; n r »I f O . M E J I J i 
Ü llÁXri * " « t í a t . ,-iinnp.». mueb'.ré. j a r r u a » » » , 
éocár i a l r r s « n e i e « . f a r a c ü z a c r f c u í p e r a c l o i i . 
40 a S * « á » p r á c t i c a . B««lk» « v t f t ra >• . * i l u i ! . 
a l i t r a c l í n d# « i : e p t t i é é l f f p ^ r a « A i p r o u t l . 
t u d eo ni! ¡ a t a , t^pr C o r r e p eu «1 C ' E K R f l . C A . 
L L E O f ÍAJflrO T O MA;. S ü m , f. >• > >¿ i | S A A 
n I , . I « > • . K , i ! f, t i 
^ i S a - t l O 1 9 4 0 ( 3 
ü o n las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de una e i m p ó t i o a 
s e ñ o r i t a de la oalle Habana . 
Jero f f l l / i f í o cotnprlinidOn 
(Por N . N ) 
Ca aC 
I l o i n h o . 
(Por M, T. Rio.) 
* 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y .vertical • 
mente lo siguiente: -
1 Consonante. 
2 Signo aritmético. 
3 Extravagancia, teme, capricho. 
4 Nombra de mujer. 
5 Operaeióa en el trigo. 
6 Parte del ave. 
7 V c c a l . 
l i ombo. 
(Por Juan Lanas.) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituirlos siaricia por 
de Jbtener horizontal y 
qne sigue: 
l ConsonanTe. 
lotr.ij , de modo 
rertioaliaeuto lo 
Nombre do -/arón. 
Nombre de •.r.u.ier. 
Consoüante. 
Vocal. 
J . P a i g y V e n t n r a 
ABOGADO. 
S a n a » C a n ^ f U t M . «MOilu i í n i - u s i d o r . T e l é f o n o 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
O O O O 
0 0 0 0 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en cada linea borizontal y vertical-
mente lo que sigue: 
1 Ciudad española. 
2 Tiempo de verbo, 
3 Nombro de varóí. 
4 En la baraj ?. 
Solnc lones , 
W anagrama anterior: 
NORBEKTA MERINO. 
a.1 Jeroglífico comprimido: 
C-ONCE-SION. 
a ia Cadeneta ancerior: 
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Al cuadrado anterior: 
A D A N 
D E B E 
A B E L 
N E L A 
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